








































10号<女と法> ￥ 700 
・記録 名古屋放送女子若年定年制
・資料法律の中の女性
・ティーチイン 産む性と法律 ( If~ 切 )




















16.j号<女と結婚〉 ￥ 750 
・文化人類学から見た日本の結婚 ・祖父江孝男
・ 「しあわせな結婚」の実態 J ・バーナード
・ティーチイン「結婚の幻実」 ・随想私と結婚
17号く女と生涯学習> ￥ 780 
・女性の生涯学習へのー提一言 高野フミ
・女子成人教育の問題点 中山宣子 ・野々村恵子
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???? ? ?????????????? ???。??????????? 。 っ 、??? 、??? 。 ???? 。 、??? 。
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???。 ??????????????? ???? 。 、 ?????ー???? ? 。 ??? ??????
?
????????。?っ ??
?? 。?? 、?? 、? 、 ?、?? 、 ??? ?? 、?? ? っ 、 ???、 ?、 ィ 、?? 、?? 、???? 、 ? 。 ??ー?? ??? 、??
?
???????????????
?? 。?ャ っ??? ? 。 、??? 。
????????っ???、????
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??、?????????、????????????????????????、? ? 。
??????????? ?
??? ? っ 。????ー ? 、??ー ? 、 ? 、??? ? 、 、??? 、 ? ーー??、 。
???????????、 ?
??? ? 、 ???っ?? 、???? 。
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??、???????????????? 。 、?? ?????????? っ? 、??? 。
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?
???????、??????
??? 、???? ?? っ 。??? 。?
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??、? ? 、???????? 、 、?、? ? 、??? 。
???????? 、
??? 、 「 」?? ? ?
????。
??、 ッ
?????????。??っ???????、?? 「 ? 」?。????? 。
???、?????????????
??、「 」????? ??????。? ??? 。，???。
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??? ? ?。???、?ュー 「 ??」? ??、??? 、??? ? ? 、 ???? 、 ? っ??? 。
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??、 ? 。 ?、?????????????????。??? ? 、??? ???? 、??? 、??? っ 。
??、??????っ?? 。







???? っ 。「? ????? ? ? 」??? 、「 」??? ? 、??? 。





????。? ? ? ?、??? 。????。? ? 。
?????、???????????
??? ? 、 。????? 、??? 、 っ 、「??
?????????、????
??? 」 ?ー っ???ー???? 。 、??? ? ュー??? 。 。???、 ? 。
????、??????? ??
???、 、 、?、??? 、
??????????????、??????????? ? 。????




???? ?。?????、? ? 。
???????? 「 ?




???、 ?? ?????。??? 、??? 、??? ????? ??。???、 。
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??? ? ?????? ???、 ??、??? っ 、 、???????、 ?、?? っ 。
????、????????? 、
??? 。 っ?、??? ?
????。???、「?????????」「??? 」? ?????、 「 ? 、??? ?」 ??? ?? 。
??????、??????????
??? っ 、????? ? ??、? ? ? 、??、?。? ? ???? ???? ? 。??? 、?????。???、?、? っ??? ? ィ??? ? 、?? っ 。 、???、 、?????? 、?、? ? 。
????、????????????
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??? ? ??、??? ? ッ??ュ ? 、??? ?、??? 、 、??????っ 、??? 。
????、??????????。?
??? 「 」 、?????? ????、 、 。
?????????????「???
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???????、???????????????、???????????????、 ? 、??????、??? 、 ュ??? 、 ? っ??? 、???????? 。
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???? っ 、??? 。
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????、? ???? 、??、 ? 、 「 」
???????、 ? ??????????????? ? 。 、??? ? ? ?、?????? 。??????
?????????、????
???? 、????????っ 。 「????????? 、??? 。「?????」 ???????????? 、????? 。「
?????????????」?????????????? 、 ???? 。 ???、 、 、 ? 、?ー???? 、??? ? ? 。??? っ 。
「?????????????ー???
??? 。?、?????? ? 」 、??? 、?、? ? ???? 。
???????、???? ???
??? ? っ?????、??。 、 、 、「?????」?????????????? っ 。 ? 、??? ?? 。?????、????ー 、
ー??、 ? ?、???っ?。「 ?
?っ??????」??????、????????????ー??。?? ???? ー 、 ??っ? 。 ? 、???、 っ っ ???? ? 。
???????っ?。?????、?
?????? 。
??? 、? ーーー。??????? 、「? 」 、
????「????」?、「?」?? っ 。 ? 、??? ?っ 。??? ? ?、 、 ー??? ?、?????? っ 。 ???、?、? ?
?????、??????。「??
??? ? ? っ 、????? っ 」 。???、 、
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???????????、?????????????????????。????? 、 ???? 、???。 、??? 。 「 」??? 、? っ 。
??????????????????




??? ??????「??? 、 」???ュー???????????? 。
???????????っ?????、
?????、??? 。??? 、 。??、 ? 。
?ェ??????????????????????、?????、?ェ?????? ? ? 。??? 、??? ?。
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????、?????????????????????????? 、???????? ??? 、?? ?????????、??????? ? 。 、?? ??? ? ??? ? 、?? ??? ? っ 、
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?? ?、?? ?? っ 。 、?? 、?? 、?? ?? 、 、
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?? 、 ???っ?? ???、 ?? ?????? ? ?? 、 、?? ??? 、 ??? ? 。???、「 ? ー 」?? ? 、? 。
??、?????????????????。?? 、? 、 ???????? 、 ?
????? ?、 ????? ? ?
????? ? ?
????? ??? 、
??????、???????????????????、??????????????????????????????? っ 、 、????????????????????????????。 ? 、?? 、 ??? ??ー ? ????? ーっ? ?? ー
?
???????????。??
?、? ? ーー? ?? 、 、?、???、 ー????
????????、??????????????、???
?????、? ? 、?? 、 ?
?
???、?????????????
?? ??? 、 、?? ? 、 、??? っ 。
????、?????????? ?、 、
??????? 、 ??? 。
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??????????????
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??? 。「??????、??????っ?????? ?? 。 ??? ????? 。? ???? 、??? っ?? 」????????????? 、
?っ? ? っ 。
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???????、?????????????っ???、?????????????。 、 ??? 。?。?
?
???????、?
??? 。?、? ? 。
??????、??????????












??、?? ? 、???、 ? 。? 、???? っ 、??? ? 。?ュ
?
??、?????????????







??? ?、?????ー??ョッ 、 ー??? 。??? ?っ 。
????。??????????。??








??? っ 。「 ォー????ッ ? 。??? ?ょ 」。 、?ッ? ? ? 、??? 、 。??? ? 、 「??? ???、 「 」??、 。 、??? ? っ 。「??、 」??? 、??? 、??? っ 。
??????????「????」?、
??? 、 ッ ? ッ?????? ー 、???「 ー ィ」?。? っ 、 ャ??? 。??? 「 ェ ィ 」
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??????、? ??????????????????、??????????????????っ?。????? ? 。
????? 。 ?、?????? 、? ?、?????????? ? 、 ?????? ?、????????? ??? ? 。 ? 、??、 、 。?? ? 、 、 。?? 。 ? っ 、
???????????、???????????。??、「???」????、
????????、 ?? ???? 、?、? ? っ 、 っ 。???、? 。 ー 、「
??、????? ?????、? 」 ? 、 ?????
??? っ ? 。 、?? 、??? ?。 ? 。 っ 、?? 、 。 ー









?????、????、???????、「???っ??」???????、「???っ? 」 、 ?
? ?
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??????。???、????????????? ? っ? 。 ???????? 、 ????。 ? ???????? 。
?????????、??、??????
















??? 、????? ?????? ????。 っ 。
???、?????????????
??? 。 、????? ? ー??? ?、 っ???
???????
????、??????????、?






??? ???? っ???。???????? ?。??、???? ? ?、 ???? っ 、??? ? 。??? 、??? っ????。? 、 っ ???? 、??? 、??? 、?。????。??、 ? 、??? ????っ?? 。????????












??? ? 。 、??? ? ?、 ?、???? 。
?????????????? 。
??? ?? っ 、 、?????? ー ー 、???
???







??? ?? っ 、???? ?????????? 。??? 、?? 、「 ?? 」 「??? 」???。 ? 、??? 。
??????????????












?、? 、 ??????、 ? 。
?????????????、???
???、「? 」??? っ 、 ???? 。
???、??????????、?




??? 。? 、????? 、 「??? ?? 」 、??? 、??? 。?っ? 、 っ 、 っ???
?
?????、???????
??? ?????、???? ???、 、??? 。
???、??????????、??
??? 、? ????????? 。
??????、?????????














?????、??????????? 。???????????????? ????、 ? 、????、????? ???????、??? 、?????? ? っ 。??? 、 ー 、??? 。???、?????????????、
??? 。??、?? 、 、??? 、 ?? 、
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?、??????????っ???、?????? ? ?????。? ??????? ??っ???? 。 っ 、???? ， 。 。
?????????????????
??、 ?? ? ?????? 。 、??っ 、??? 。
???????、
??? ? ?????。? 、?、???? 、 ??









???????、?????????????、??????????????，?? ? 。? ?、 ? ???
????? 、 ? ??。
???? ??っ 。? 、 、 ???????、??? 、 ? 、 、 ????、??? ?、 ? ???? ?????? ? っ 。 、 、 。
、??、??????????????????、??????????????
???、? 、 ?っ???? 。??っ ? 。?、 ? っ 、??、
?
?????????????????????。?
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??? 、 、?????? 。??? 、 ?????? 、???、 、
???????????ー????、????? っ
?????
??????っ?。 ????? 、??? ?
????、??????????????????????、??????????っ 。
?????????、???????
ー?? ? 、? 、????????? ?、 ???? 、??? 、??っ? 、??? っ??、 ? 。
??????????????
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????。????????????????????????????、????? 、??? 、 っ 、??? っ 。
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?、? ? っ???、???? ? ? ???? ? 。??? 、??? ? 、??? っ 。
???????、?????????
??? 、
??っ?。?????????????????????????????、???? ? ? っ??
?????????、???????
??? ? 、???????? 。 ? 、??? っ 、??? 。??? 、 、 、??? 、??? 、 、??? っ 。??? 、??? 、 っ?? 。
?????????、???????




?。? ??????????????? 、 ???。
????、???????? 、








??? 、?????? ? 、???
????。
???、?????、??????













?、???????????????。???? ??、? ? 、??? 、??? ? 、??? 、????。 、 ???????、??? 、??? 。
????、????????????
??? 、????? 、??っ 。
????、????????????
????????????、????????、????????????????? 。??? 、??? 。 ??????? 、??? 、??? 。?????? 、
? ?
??? 、 、???、?、?っ?、??? ? 。
???????????、?????




??? 、 ??、??? 、?????????? ? 、??? ? 。 、??? 、?? 、??? 、????、? 。
????????????????、




????? ?? 、??? ??、
????っ???????、?????????? っ?、 ??????? ???。?? ???? ? ? 。
???、????、 ? っ
??? 、?????、?、???? っ 、??? ? 、 、「?」? 。
????、?????????? 、
??? ?ー???? 、 ????????、??? っ 。
????????? ???、??
??? 、 ?????、
????????。??、??????、????っ? ???? 、???????????? 、 ????。 、 ? ???? 、??? 。
????、????????????
??? 、???????、?、???、 ?? っ 、??? ? 。?????? ??っ?。 ? 、??? ??っ 。
?????????????、???、? 。?




????。 、????????、? ??? ????? 。
???、?? ?? ?














???っ??? ????? 。??? 、??? 、??。??? 、
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??? 。 、??? 、?ー?ー、?????? 。
????、? ????????











????????????。???????????、?????????????ィ 「 」 っ 。??? ?。??? 、??? 。
???、??????? ?、
??? ???。?? 、 ???? っ 。??????「 」 っ???、??? 、 ? ???? 、???、 、?ゃ? ー??? 、?。? ? 、 ー
???????っ??、?????、??????????????、??????? 、 ? ?っ 。??? 、 、「??????????????」????っ っ 。 、????? 、 。???、???????、?????
???、 ????っ? 、??? ? っ 。
????、? ? 、 ?





















?、?????。 ?? ? 、??? ? 。 ??、? ? ???? 、 「??? ? 」 。?????? 、 ???? っ 。??? 。???、 、
????????っ???。
??????????。??????






??? ?? ? ? 、????? 、??、? 」??? 、 、??? ? 。
?????????????????
??? 、 ??????。?????? 。??? ?? 、??? 、?????? 。 。?????? 、 ー??? 。 、






























??? ?????????? 、 、?????? っ 。 、??? っ 、??? っ 。??、 。??? 、 っ??? 、??? っ?。? 「??? 」 ? ?
?
??、?
??????????っ?????????????っ ? 。??? 、??? ?っ?、? ????? ????、??? 。 、??? 「? 」
，???、????、?????????










??????ー?っ????????????、???? ? 、??? 、??? ー ? ???、 、???っ?? ? ?。?????? 、 ???、??? ? 。???「 」??? 、 ? ー??? 、「??? 」??? 。??? 、?????? 。ャ
?
??????、????ェ???
??? 、???ッ?? 。??? 、?????? 、
???????????????????、? 。
?????、?ェ?????????
??? ? ?????????????ュ ィ
? ?
『???????
??? 、??? ?????????。 ? 、??? 、??? 。? 、??? ? っ???。?????? 、??? 、??? っ?? 。
????ォー????っ???、??






























???、 。????? っ 」 、?? ??????、 ?????、 ? 、???? 。??? 、 ??? 。??〈 〉?????? っ 、 っ??? ???? 、 ー????っ?。??ォ 、???? 、 ッ??? ? っ 。
??????????っ???ォ??
???、????? ??。? ?? 、??? 、???
????????。????????、????っ?????????、??????? ? 、??っ 。?? 、??? 、 。??? ???? 、 ? 。?????? 。??? 。?、? 、????? 。?? ? 。??? ??? 。
?????????????????









??? ?????? 、 ォ??? ?、??? 、??? ? ?????、??? 。
???????っ??、??? ??
??? 、???????? っ 。
?????? 、 ? ?











????」????っ?????、????????????っ????????? 、 ? っ??? っ 。
?????????????????
?、?、 、???? ? っ 。
「???? 、









??? 、??? ?? 。「???ィ??ィ??ィ??ィ????、?????、 。??? っ 、??、 ? っ 』??? 」 。「???????、? ? ????」 。 ェー?? 。??????ュ???、「?????? っ 、
????? ????? ? 。????? 、??? っ 、
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?っ????????????????? 」 ? ? 。「?????、??????????、??? ????????? ? 」「??? 、 っ??????????? ょ 」「??? ???? 」「??ュ ?ィ??ょ」「??????????????、????
?????っ 、「??????、 ???? ????????????????? ???? っ 。????、??????ゃ?????




??。???????っ???ゃ?????????っ????、???、????? ? ? ?。??? 、?? っ 。
??????、??????????
??? 。 ???ェー??。 、??? 、??? ??? ?。???ー?? っ 、?? 。
??????????????ェー?
??? ?????? 。??? 。??? ェー??? ???っ 。
??????????ェー





??? ? 、 ?ッ???? 。??? 「 、???? 」 ? ー??、 、「???????。
?
??、????
??」 ? ー 。
?っ??????、???????
?、? ? 、????????? 。「??????????? ??。??? 。っ????? ? ゃ 、????? 。??? 。 ょ
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?ョ??っ???」???????????、? ? ???? ?ゃ 。 っ????? ? ? ?? ??? ????、 ? ??? 。
?????、?、?????????「?





















?、? ??????????????? ー??ョッ?「?????????? 」 、 ?? ? 、??? 、? 。??? っ ?? 。
?????????????????
??? ? っ 、? ? 、????? 。??? ? 。????? ??、?
?
? ? ? ?
?????????????????
??? ? ? 、????? ? 。??、?????? っ 、??、 ? っ ? 。??、?? ? 。??? ???? 。
?????????????????、「???」????????。????
?、???????????????、?? ? っ っ?、? ? ????????? 。 、 、??? 、??? ? ?????。 「 、?、? 」 っ??? ? ? 。??、〈
?
??ー??ョッ???




???????? 。 ????? ????? ?ょ 、?
??????????? ??



















?????????????、??「????????」????っ?。?????? 。????? 、 ??っ?「??? 、???????っ 。「???? 」????
?
????????????
???????、??? ー ー???、???? ャ??? ー??? ? 、??? 。「??、???????? ???? 、?????? っ 」「??? 」????????????????
????????? 。
?????
??? 、 ー??、?? 、 ッ??? ?? 、??ー ? 。
?????????????????
????、?????????????????? 「 ??????ー ー」???? ??? 。
????????




??? ? ?????? ??????、 ー 、 ェー、 ェー?? ? ー??? ッ ー っ
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??? ? ? ??? 。
????? 、
??? ? 。 ァ????? ??? ョ??、? っっ?? 。
???????? ，
?
????? ? ー ッ????????? 。 ァ 、???????? 。
「??????????」??? 「 ????? ???
?????????」???????????????? ? 、??? 。 ? 、，???。?「??????? 」
???。
??? ? ?
??? ?? ? 、?? ?? ? 。??? ? ???? 、??? 、??? っ ???? 、 、 。
??????????、?? ?















??????????????っ????? 。 、 ???? 。 ???ー ェ ??ィ??? ?
?
??????????。???ュ
ー?? ? ? ???? ???? 。??? ? ??? ?っ 、??? 。
?????????????????
?っ?。 ? ュー? ??? 。 、??。 ? ー ッ?? 。? ?
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??????、??????、?????ュ???? ? 、 ? 、「???っ??????、?????????? ?」 ? ?? 、?????? ?。????????、????????







??? ? 、「 」?っ??? 、 ォー? ー?ョッ ???? ? っ っ っ 。
「?????」? ? 、
??? 、 っ?っ??? 、???ェ ????? ? 、 「?
?????」?????????????。 っ ? ???????? っ 。
??????。??????????













??? ? 、 ー 、?????、 ィ??? 、??? 、 ? ???? 、??? 、??? 、 ゥ ュッ「??????」?????????ー??? 、
??????????????????????? 、 っ 。 ?????? ??????ュ??「 」? ?、??? ???、 。 、??? 、??? ? ?「 ?」 、??? っ??、??? ュー ッ 「???ォ ? 」 、??? っ 、??? 、 ー?、???、??? ? 。
?????????????????
??、 ェ 、?????? ???っ ? 、??? 、??? っ 。????、? 、
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??????????????????????????、???????????? 、?。? 、 ェ??? ???? ? 、??? 。
?????????????????
???、?????、??? 、??? 、 ???? 、「?」 、 ? 。??? 、 っ??? ? ー ッ??? 、???っ 、 ?っ?、 ュー ー???? ? 。
????????、???「????
??? ? 、????? 」??? 、 ??? ェ??? ッ ー
?????????、??????????????? ? 。
?????、???????????
??「 ェ ?』????? 、 ???? ?「???ァ?』??????????????? 、 ー??っ??? ? 、?????? ? っ 。??、??????、?ォー
??っ 、????。
????? ?、 ? ?
??? ェ ?? っ 、?????? 、
?
????????
??? 、?ー?ィ 、 っ 、??? 。
????ッ??ー??? 、




















? ? ? ?
? ?
??? ??????????????。 ? 、??? ???、??? 、??? 、 ー??? 、 、??? 。
???????っ?????、??




??? ?????? ???????? 、??? ???、 ????? 、??????っ 。??? 「??? 」 ??、? 、ョ?? っ 、??? ? 、 ー???? 。 、? 。?、???、? ???ー 、??????????????????? 。
?、??? ?
?
、???? 。?、? ? ?
??????、????? ? 。










??? 、 、ュ???? 。
?、???????? ? ? ?
??? ?? ?、?????、 。
?、??? ? ? ?
?、? ? ?? 、??????? 。
??
??、 ? ョ 、
???????? ?ー????、????っ?、?? ???? ー???。 ー??? 、 ? ー? ?
????っ?。
???????????っ??、?ー
?ッ?、 ???、 ????、???????? ????? ? ?。??? ??、??? ? ???、 ? ???? っ?っ? ???、
?
????????
??? ? ョ??? ?っ?????? 。 、???ー
?
?????「??
??? 、 ー」??? 。
????????ー????????
???????? 。??? ー っ??? 、??? 、 ????。 ェ 〈
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??? ? 、 ???? ???? ? ??っ? っ
??
?、????





??? ? ?????? っ ???? ー っ 、 、??? ー??? ーっ? ???? 。
??、??????????
??????????、??????????????????????????? 、????ー 、????? ??? 。
?????????????????
??? ?っ 、 ??????? っ 。??? ー 、??? っ 。??? 。
????????、????
??? 、????「 」 ???? 。???? 、?? ? 、 ??? ??? ー 。?? 「?」 ?????? 、??? ? 、
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ー???。???「????」????「????」???、???「???」、???「 ? 」 ????????????????、??????、















??????????????????????? 、「 ャ??? 」
?
?ー














???ー? 、 ? ー???、? 、???っ 。 、??? ????。「 ォー 」??、
??
?ォー??????????











































































??? ? ?、???????ャ???「? ?」?? ??っ????ょ 。??? 、 ???? ? ???? 。 ? ? 、????
??????????、??「??
???、?? 」 ? 、?????? 、??? 。
?
??????、?
??? 。 ー ッ??? 、 、??? 、 ィ? 。〔????〕
「???????????????????????」???? ????????
???????? 。????????? ? 、??? ????、 、??? っ 。
????????????????。????、????????????????? 、??? 、??? ?。??? 、 、??? 。???
?
??????????????。
??? 、 っ?????? 。?っ? 、???っ?、? ? 。
????、??????????っ?
??? ? ? っ 。?????? ェ
?
???ー 、「???っ??? っ 。??? 」? 。
???????????、?????









??、??? 。? ???? ?? 。
「?????????????????????????????? 、

























??? ? ???? 、 、 。??? 。??? ? ?、??? ? 。〔????〕




??? ? っ 。???
???????????????????????、??????????????? 、??? ? 、っ? 。
????、????????????
????????。? 、??? 、??? ???? ???? 。???っ ?、??????、 。 、??????、? 。
「???????????????????っ?????」???? 、
?????? ? っ??、????? ???。? 、 ? 、 、??? 。 、
????????????????????????????、?????????「 」??っ 。
???、?????っ???????
??? ? っ 、
?
????? 、??? ? ???? 、 。???、 ? 、??? 。??? 、 ー?ャー ッ?????? ??
?。
???????、?????????




???????????????。??????????、???????????? 。 、 、??? ? 。
「?????????????????????????????? ??????









「?????、??????????????? ? っ ょ??」??? ?????? ， 。
???????? 、?? ??。? 、 ???????? ? 。??????? ???? ? っ??????????????????? ? ?
「??????????????????、??????」??? ??? ??、??
?「???? ?? 、ぇ 」 ?????。???? ?っ?? ? 。 ? 、??? 。「 」???? 、「?
???????????」???っ????。??????????、?ー????? 「??? 」 ?、??? ? 。???、??? 、 、????????? っっ????ょ 。????、??? ????
?????????????????




?????? ??、??????? 。?、「 ? 。???」 っ?、??? ? 。
?ー??????? 、 ?
??っ 、「 っ?、??????? っ??」 、? ?、??? 。
?
??ー?????















??? ョッ ???。? ，



















































???っ ャー ? 。
????、? ?????? ?
??? 、 ?? ??? ? ー
?????? ?。 、


























??? っ ????? ??。???????? ?????? 。 ??
???????? ?

















































??? ?? ????? ??? 、 ????????? 。






??? 、 ???? ??。? ?? 、??? っ??? ? 、??? 、 、???
? ?
?????
??? 。 、 ー??っ?。 っ 、
???ー?、????、?ー?????、?? ェー? ? ? ??ュー ????????、?????? 、?? 、???、 ????? 、?? っ 、 、??? ??????? ?、 。
?????????、??????ー














??? ?、??????? ? 、 、??? ????? っ 。??? 、??? っ 。??? 、?????? 、????????? 、??? っ??? っ 。???????? 、?????? っ? 。
?????、???????????
?????????。????????????????????????????? ??、???ー ???? ????????? ????ー ? 。??ー??? ? 。?????? 、?????? ????っ?? 。??? ?
























ー?? ?。 ャ??? ?
???、??、???っ?、?ー??






????????????????????? ??? 、??? っ 。
?ー??ョッ?????????、?
??ー 、 ー 、 ェー??、??? 、 、 、??? ??? ャー??。 ? 、??? っ 。 、??????、 ??。? 、 、， 、??
?
??????????????、
??? ? 。 ???? 。 っ??、??? 、っ?? 。 ???? ， ? 。???? 。 ?、?ー? 、 。????? 、??? 。
????、????????????
?、???????????????????????。??，??。??????? ? 、??? ? 。
???、???? ?
??? ー 、 ェー 、???????? ? 。?????? ???
?
?。??、??
??? 、 、??????。 、??? 、??? ??????? 、??? 。
?????????????????
?、??????? 。 、 、??? 、??? ? っ?、?っ?。 、
???????、?????????????????????、??????
，???っ???っ????????っ?。
???、????? 、???? ?? ???? っ 。?????? 。
????、，????????????


















































?ー? ?? 」、「???っ??「?????』」 ??? ? ュ????ー ?。
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????????????、 ュ ー ョ
?ォー??? 、「 ? ?????? ?、 ? ュー?ョ ? ッ??ー 」 ?ー??、 ? ??? ?。
「?????????」??????
??? ?? ? 「???? ?? ??? ? ?????? ? 、???? 。
????????ュ??ー?ョ???
??? ? ????? ?ィ??? ??、 、??? 、 、
???????。
?????????、??ィ????
??? ?????、??????????? 、 ?????ィ??? ?? ??、? 、??? ー??? 。「?ャ?????」????、?????
??? 、 、????? ?、??? 、??? 、 、 ュー??? 。 ???? 、??? 。
?????「? ??ー???」?、?
?????? ? ー???????? ー 、?
??
?ォー???????????
??? 、 、ォー? 、? ???? 、
?????????????????
???????????、?????





??、「 ?? っ 、??? ? 、??? ?」??ュー 。
『?????」???????????、






???????、??????????????????? 。「??????っ???。?????????」 ???????? ???? 、??? 」?????? ー 、 ー??? ュー 。「?????????、????? 。 、 ?????、 、??? っ??? 」 ォ??? ?????
?
?????。?????ー
??? 、??? っ??? 。
??、??????、???????























??? っ ?ー?? っ? ? ?。????ォー????? っ ?。
?????????????????
??? 、 ? ォ??????? ィ っ?。???
?
?????????????、





??? っ っ 」? 。
???? ? 、
??? ?? ー??? 、 ?? 、 。
????????????、??????????????。?、????????? ??、? ? ??????? ? 、??????????????? ?????????????????????????っ???
??????ー 、??ー?????? 。 っ?
?
??????????っ??、?
??? 、 っ??? ?? ? 「 」?? 。
????????????
???、 ??????? 、??? 、??? 。
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?、????????、???????????????????????????? ? 、 ???? っ??? 、??? 、????ー? っ 、 っ??? 、??? ???????、??? 。?????? 。??? 。??? 、??? 、 〈???????、? 、??? 、??? ? 、??? 、???
〈???????????????????????????????????? 。
?????????????????
??? 、?っ??? 、??? ? 、??? ? っ 、??? ????、ー ???? 。
?????????????????
??? 、 、??、????? ?っ?。 ???? 、 っ???? ? 。
???????????
??? ??「???、 」 ー ャ??? っ??? ?、 ? 。????「? ョ 、 、 ャ 」




??? 。??? ?? 、 っ 、??? っ??。??、 、??? ??、? ?、 、??? 、??? ? 。??? 、 。?????? 、?????。
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、??????「????????」??????????ッ?????????。???? ?、??? 、 ??。? 「??」、 、??? ???? 。??????。 ???? っ 、??? っ? 。??? 、???ー っ??? 、???ゃ 、 っ??っ 。??? っ 、??? 、??? ー っ 。?????? っ??? 、??? 。??? ー 、
??????????????????、???????、 っ っ 。
?????????????????
??? 。??????????? 、??? ???? 、 ???? ?、??? っ 。??? 。 、?????? 。????っ? 。 、 、??????。? 、??? 、????っ? 。 、??? 、??? 。
?????????????????
??? ?????? 、
?、??、??、??????????????、???????????????? ? ? っ???、 ???? 。
?????????「???????
???????? 。??? 」 。???「 ー??? 、???? っ 、??? 、??? 。?????? 」 。 ???? 。????????? 、 「???????」? 。??? 、??? ?、 「
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??、??????????????????」????「???????????? ? ? 。??? ???? 」?????? 、?????? っ 、??? 。??? っ??? 、??? っ?、???っ??? っ 。??? ? 、??? ? っ???。 っ???。 、 ュー ーー????? 。 っ??、? っ??? 、 っ っ 。??? ?っ
??????????????、??。
?????????????????
??? 、?????????????? っ??? ? 、 。
?????? 「
??? 、 ?????????? 、??? ??。??????? ? 」??? 、 、??? っ
?
?
??? 、????っ?。?っ? ー??? ?。??? ??????? 、????????? 、
????????????????????????????っ?????????? ???????
?????????????「???
??? ょ 」、「???????????ょ??」、「???? ょ 」、「????ョ????? 。
?
??????






??、??? 、??? ? っ??? 「??? 。 ?? ??? ?????」「 ー??????
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????」、「???????????????????????? 」「??????????? 「??? 」「 っ??? ェ? 」
?
????ィ????????????







??? 」? 、 ー 〔???っ?? ?」??? 。
????????????????





???、 、? ??????。??????? ???? ????? 。 ?? 、「??????」????????、???? ー 。?????? っ 、「??? 」 。??? 、「 」??? ー ー 、?????? 、 ー ィ っ???。 「??? 」「??? 」、??? ょ 「??? 、??? 」?????? 「 っ??? 、??? っ 、??? 、
????????????????、???????????????????????? 。
?????????????????
???「?????? 」 、??? ??? 。
「?????? ??
??、 ? ー?っ???? 、 ???? ? 、??? 、 、?????? ? 、??? 。??? 、??? 。 ↑
???????????。??、???、「?????????





















































??? ? 。??? ???? っ 、??? っ 、?? 。??? 。
?????????????????






??? ??? ???? ?????
?????? っ ????
??? ー??? ???。 、 、 ???? 、
?????????????????
???? 。?






































































???? ?????ー??? 、 、 ?
?????? ???〔????〕??????????。???? ??? 。〔?ー? ー????????????? ? ー????ー? 。 、???
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???????。〔???ー?〕?????????????っ 、???? 、????????? ?? ??。
?????????????????
??? ょ〔???ー?〕? ????? 。??? 。 ヵ ??????? 。?、? ? 。??? ?? ? 。〔?〕????? ?。???????っ?? 。 ????。??? ? 。 ???? 。??? 。??? 。 ? 。〔?ー?????〕???? ???? 、?????? 。〔???ー〕????????????????????〔?〕??????? 。 ???? 。 。
????????、????????
???????????????????? 。〔???ー?〕?????????。???? 。〔?〕? ????? 。 ??。????? ? ? ??????? ? 。 ?????????? ???? 。??? っ 、??? ャ 。〔?〕???? ? 。〔???ー〕????? 。
????????????????。
〔???ー?〕 ? 。 ???????????。?????? ?? 、????、? 。? ? ???? ? 。???〔?〕?????????? ???? 。?????? ? 。
















































































??? ャー」? ????、???っ??????、「 ? ??」? ? っ 、???っ 、 っ??? ? 、???。っ?。???、 。
?????????????????
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?、?????????????????っ?、????????????????? ? 、??? ? ? 。??? ? ??っ? っ 。「??????????????ょ?」???? ? 、 っ?????
?
?、????ー?????





?、?????、「 ? 」??? ? 。???
?
?「??」???????
??? 、??? 。〔? 〕
????????
??????、 ォー
??????????????????、???????、 ???????????、 ッ??? ??? ー?????? 。?? 、っ????? ?ゃ?っ 。??? ?? ? っ っ???? 。??? 「 ャ 」??? 、 ????
?????????????????
?????? 、 、?????? 。?っ? 、??? 。???? 、 。っ 。??? ? っ 。
????????????????????。?? 、 ???? ?。????? 。「?」? ??、??? ? 。??? 、「??」???????????????。???????。 っ っ??? 、 っ??? っ 。
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〔? 〕?????????、 ? ???? ?? 。?? 、??? 。??? 、 。??? ???? 。??? 、?っ?
????、?????????????? 。?? ??????? 。?????、 ? ?????????? 。 、??? ??? 。??? ???? 、???? 、 ??? 。
??、??????????????
??? 、?????? 、 ，??? っ 。??? ? っ?
?
。
?? ???? ???? 。??? 。




??????????????????????????????????。 。???、? 、??? っ??? ? ?? 。?? ?? ?っ? ?
??????ッ??????????
???? ? ? 。???? っ 。
????ッ????????????
??? 、 ??????? ??? 。?? ???? 。 。?? ???? 、 、???。??? 。
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??? 、??? ? 。??? 、??? っ 、??? っ? 。?????? 。??? ???。? 、?????? ?
































??? 」 ? 。 、
?????、????????????????????????????????? 、??? ???? 、??? 。
????????、????????
?ョ? っ 。 、???
?
??????????????
?。????????? ? ? 。??? ? 、 。
?????????? 。
??っ ?????? 、??? ??、 。?、???? 。 ???? ? 、』 、??? ー?? っ 。??????。 「 」???、 ? ? 、??? 。
?????????????????、????? ????????????? 。 、??? っ ? 。???
??????、???????「?
??? ?」「?????? 」「 」「??? 」 、??? 、??? 。「 」 「 」 っ??? 、??
* 
?????????????????
?っ?。? ー ー っ??、??? ? 、??? ???? ? っ 。〈???〉??
?
???????、??
















???????? っ 。??? ? ?、 ? 。
????????? 、
ー?? 。??? 、???? ???? 。 、 ???? ?????? 、?????、?、?
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????。???????????????????。??、??????????? ??、? 、??? 。 ー 、??? ? ? ? 。
?????????????????
??? 、??。????? ?? ???????
?
ッ??????









??? ー 。??? ??、 ?
??、?????????????????????? 。ー?? ー っ 、???? ?
?
ッ ? ? ? ?
?????????????????、
????? 、??????? ???? っ 、??? っ 。
????????






?????????????????、?????? っ?、? ????っ??????? 。??? ? 。 ???? 、 、「 ???????」 ー??、 、
????、???????????。






??? 「 」 、??? っ 。 ? 、?????
????????????っ?、??
??? ? 、 。?????、 ッ??? ?? 。??? 、??? 、??? 。 、?、???? 、 、??? ? っ 、??? ??????? 、??? 。?????? 。??? 、
??、?????、?????????」??????????。???????、?????????
????? ? ?????????????? ?。??? 、 ? 。 ???? 、 、 ?? 、??? 、???????????? 。??? 、?????、 。???、 、??? っ? 。?、???? 、??? 。??、 ??????? 、???、 ? ェ?、? 。
??????????????????。??? 、??? ????。
?????????????????
???っ っ 、????? 、??? ????? 。 、?、? 、??? 。 ????、 ?
??????????????????????? 、?????? 。
???????、?????????
??? 。??????、 、??? ィ ? 、??? 。 ー?????? 、??? ?。??? 。 、??? ー??? 、
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?????。?????????ャ?????????????????、????? ? 。??? 。 、??? 。
????、???????、????
????????? 。???、 、?????っ 。?、???? 。???? ? 、??、 。 。
??????????????、??
??? ? 、?????? 、??? っ 。??? 、??? 、?っ? っ?????? ? っ 。??? 、
???????、???????????っ????。?? 、 、?????? ? 、??? ? 。
????????ー??
????? 、??????っ?。??? 。?? ?
?
???????????
??? ?、?????? ? ? 。 ???? 、??? 、
?
?







??? 。 、???? ? 、 〈 ???? 、?????? 、 、「??????????? ???」???? 。 、 、???
?
?????????、??


















??? ??。???? 、 ???? 、 。??? ? 、??? 、???? 。??? 、??っ 。「 。?? ? ????????????????、????????????
??。????????、 ???? ? っ 。??? ????? 、??? 、 。
?????????っ?。?、????っ???????????、???????? 、 「 ? ?」???? っ 。??? ????っ 。 ???? 、
?
???っ?。??
?????? ヵ 。????っ? っ
??????、??????????




















??? ????っ? 、 ? 。??? ? 。
???、?? 、
??? 、?????? 。??? っ??? 、?? 。
???、?????????????
?。? 、 ??????? 、??? 、??? 。
???、???? ?









????? 、??????、????? ? 。?? 、??? 、 。??? ? っ
??????????『 ?』
??? 、「????????? 、??? 」 ? 、????。? 、 、??? 、
???????????????????????? ??????。? ????????? 、 ?????? ? 。??? 、??? 、 、??? ???? っ??? 。
?????????????????













??? ? ? ??????? ? 、?? 、???、 、??? ー ー
?????。???????????、?っ???? ???? ? 、???????
、???????っ??。
???????、?????????
????? ???????????? 、 、 ???? 、 ???? 、 っ??? 。??? 、?? 。
???、???????、?????
??? ー? っ 。???? ー 、??? 。??? 、 ?? 、???ー?、????。??? ? 、 ???? ? ェッ??、 ? 。
???、????????????「
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??????」??????????????? ? ャー ?????? ー ??。??????? 、 ??、???? ????、 、??? 「???』 。??? 、?????? 。
「??』?、????、???????
??? 、 、????? ー?? 。
???、「?? ? ? 」?
??? 。????? ? 、?????? ?? 。???、 ?????? っ 。
???、????? ?? 「
??? 」 。????? ?、??? ?? っ 。






??????、???? ?。 、???、 、??? ? ???? 。 ゃ?、? 、 っ??? 、 、??? ? 、?? 」 。
本
?????????????????。
????ー? ? ????? ? 、??? 、????っ 。
〔????〕









??? 、 』?? 。??、 ??ゃ?? ?? 。
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?????????????????
??????????。????????????、???????????????、 。???????????、?っ???っ?? 、 ??????。?、?? ???。 ? 。??? ? 、??? 。?????? 、??? っ 、???。 、??? ? 、????。???? 、 っ??? ? っ??? 、「??? 、??? 」 、??? っ 。??? 、
???????????????????、????????、?????????? 、 「 ???? 」 っ??? 。???、??
?。
??、????????????、?
??? ?? 、「???? 」??っ 。????????????????。??? ??????? ッ??? ッ 。??? ? 。??、 、 、??? 、??? ????? ッ?????????、?????「??? ?」 。??????、?
?????。?????????????っ??ャ??ー???????????? ? 。????? ???
?
???????????????
???? 。?????? ????っ?????、? ? ? 。?????? 、??? ? ? 。??? ?っ 。?????????????? 、??? 。 ???? 。??????????????? っ??? 、????? 、 ????? 。??、??? ? 。??? っ?、???? 、
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???????????????????。????????ー?ー????????? ??。? ー?ー????? ????っ? ?。?????? ? ????? ?
?????? ??、? ?
?
ッ ? ? ? ?
??? ー??? ? 、??? 。???? 。?? ?? 。?????????
?
???????




?? ??????????????????????っ??、???? ???、 ?〈?? 〉 ? ? ???????? 。???? ??? 。??? 、 ???ー?ー???? 。??? 、 ???? 。?? ???
??? ???。???? ?? 。??????????? ??????? 、 ー??? っ??? 。 ???? 。????????? 、??? 。???? 、?????? 。 ュー ィ
















??? ? 。??? ?ッ? 。??? ???? 。???????????????????? 、?????? 。?? ????? 。?????????????? 、??? 。?????? ????? ? ??? 。????????? ??????????。?
?
?????????????????
????? っ??、?? ? っ?。
?????????、???????????? 。?? ? ??
?。
? ? ，????????????????。??? ??、? ? ???っ 。??? 。?????? ??、????? 。????? ? ? 。??????????ィ ッ? ?? ?????? 、 っ???????? 、??????? ???? ? っ 。???、???? っ?。??? 、? 。???、???????、?????
??? ??、 ? 、???? 、??? 。??、 ?





??? ー 、???????? 。
??、??????????ー???


















????? 、??????????? 、?? っ 。
?、???? ? ??。





















???? ????。????っ?????? ? ? ? ?? 、 。
?、???????????????、
?ー? ?????っ???? ?? 。
??
? ? 。
??? ? ? 。































????、????、????????????? 。 っ 。
















???、 、 、??、????????? 。
?、?? ? ? 。








































???っ?。?、????? ? ? ー。
?ー????? ェ 。
?、? ? ?????? 。
??? ? ?? 。???? 。〔????〕
? ? ? ?
?? ?
???? ー??ョッ
?っ?。????????? ?? 、??? っ 。
?、????????????? ? 、













































?、? ? ?。 ? ???







? ? ? ?
?、??? ? ?? ?




???。 ????????、???? ?? 。
? ? ? ?
》? ?
??








?、? ? っ?。?、?? ? ????? 、

















? 、 ?、ぇ。?、?? ?? ? ??? ??
ぃ。??、??、??????。
〔?ィ????〕
??? ? ? ?
?「》
?、?? ? ??? っ??、???
??っ?。?????っ????。
?、?ィ? ? ?、 ?? ?
???。
?、? ? ??????????。





?、??????、 っ 。?、「??? ー」
????、?? ィ? 、??? ? ?? ，」??? っ? ?。
??、?????ー??、????




















































???? ???、??? ? 。，?????????
?
??????
























??????? 。 ー????ー??っ??っ??????っ 。?????? ゅ 、 っ? 、
?
。
?、?????? 。?、???? 。 ?






























?、? ? ??? っ ?
??? ? 、???? ，???? ???? ー。
?、????? っ ーーー??














??? ? ?????、????ィ?? ? 、?????? 。
?、??????。??、























??? ィ ? ー ??。
?、? ? 、 ?







???、 ? 。 、??????、???? 。
?、????「? 」
?、? っ 。
?、? ー ? ????? ?
??? ??? 。
? ?
「 ? ? ?
?、?? ? ????。?、???? ?



















?、? ? ?、 ?
??? ? 、?? ? 。
「 ? ? ?
??
? ? ? ↓ ↓
?????っ 。 ???
?????? ? 、っ 。









???? ? ?????????ー?? ???
?、?????????、??????




?、????????? っ 。?、??、? 。 ??、
???、????
?????????????っ??








??? ? っ 、?? ? 、
?っ????っ?。





?、????? ? ?? 、















































?????? ?? ー??? ?????? っ 、 っ?っ 。
?、?ッ??ー ?











































































???????????? ??????????????、? 、 、??????? ????? 、?? っ? ?? 。「? ? 」 、?? ?????? ?っ 、 、? ?? 。
?????????? 、 っ
























































































?????。?????? 。????? 。?ォー ??。?? っ 。 、??

























????? ?? ????????? ??? ??




















??? ???? ?????????? 。 ??? 、? ョ
?
??????????????っ??、?????







??? ?? 、 っ ? ー??????? 。
?
????? っ




??? ? 。? 、





??? 、 ??ー???????? ??、??




????????????????? ?、???????、 ??????? ? 。
?
???????、?????。??????????


















?、? ? ? ???????? 、 ? 。??
?
????????、??????、???????





??ー ー ョッ?????。 、 っ
??
?ォー
??? ? 。?，ぉ、 ? 。
?
、????ャー? ?????????????????? ? ??????
???、? ??? っ 。
?
?????????????? 、 ???????






??っ????、???、?????っ?????、??????????? 。? 、「 ? ?????? ? 」 ? ? ??っ????、????? っ 。 、 、?? 。
?
??????????????????。??????





???????? 、 ???っ 。
?
????????????????????????、
??? ???、????? ? ???? ???? 、?? 、??? 、 。???っ 。
?
???????????、 っ


















??? ?? 、 ???????????????。??? 、 、??? っ?。 ?? ??、??????、 ??? ?。
?
?????????、??? ? 、 ?





????? 、っ??????? っ 。??? っ 、 ー ー ッ???? 、 。
?
??????、?????????、???????、
??? ? 、????、 。 、 ???ー ? ッ ィ
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?????????????????????????????。??????????????っ??、??????? 、??? ? っ 。 。
?
???????????っ????、??ャッ?ャー??


















??。 ー ? ??????、????? ???????? 。
?
????????????、??? ー





















? ??? っ 、 ? 、
??? 、 ー ?? ???っ?? ????? 。 ? ????、? ?
?
、????ャー????????????? ? ????????
????? ? 。 、???????? ? 、 、??? っ
?
??????っ????、???? ?? 、
?ャー っ???。?? ???? ? ャ 、?? ?
?
???????? 、 ?
??? ? 、 。 、???? 、??????? ュー っ ?
?
???????




??? ? 、 、?????? 。 、?????????? ? 、 ????? 。?????? 、 っ 、???
?
???、??????????
??? 、 、 ???? 。
????????????????????????
??? ? 、 っ????? 、 、??? ? 。??? 、「 、??」 。
???????????????、?っ??????









???っ??????っ?。??????????????、?????????? ? 。 、??? ? ? ? ??。
???????、????、?????ー??????
?、??っ?。
??っ?? 、 ? ? ?
??? ??っ? 。 、????? 。?? 、??? ? っ 。?、? ? ? っ??? 、???? ? ? 。
???????????、 ? ???????っ?




??? ? ? 、 っ
??? ? ? っ ? 、
???。?????????????。
??、??????????????。???????
??? ? ????、???? ???、??????? 、? ッ っ 、?ー???? ャー? ? ? っ??っ 。
??
???????????????
??? 、 ャー 「 」??? 。
??、???????? ?
?。? 、????? 、??? ? 。? 〈??? 。
?
???????? ? 。










?っ? 。 、 ?
?
????????
?????? っ 。 、??? ? 。
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っ???????????????、????????????????????????????????。????、? 。? 、??? 、 っ っ 。
?
?????、???????????????????
???、 ー ョ っ 。?ー??ョッ 〈
?
??????っ??、???
??? ??、 ? ィ ッ ョ??? ? ? 。
???、?、?、 ???????。 、









??? 、 ? っ 、???????ョッ ? 、 ィー??? 。
?????、?? ??????????????
???????????????、?????????、????? 、 っ ???? ?????????。?? 、???、 。
?
、????ャー???????????? ?? ????????




??、 ? 、 ?????????????
??? 、 ? っ
?
??? ???、 っ???? 。
?、? っ???、 ッ っ?????っ 。 っ ? ???? ?。???? っ っ??? 。 、 、??? 、??っ 。
??????????? 、 ?、 ?










??? ???????。???、? ? ???????? ? ?、 、 ?????????、 ャー 、??? 。
????????????、??????
??? 。?????? ? 、??? っ??? 。?? 。
?????、?ャー????????「 」
??「 ー 」 っ????? 。 ャー??? ? ? 、??? 。??? 。
??っ?、「??」?ャー??????






















??? ? 。 っ 、?????? っ 。
?
???????、??? ?
















、????ャー??????????? ?? ィ ー ???????






































??? 、 ? ? ?、 ????????? 、 、
??
?????????





??? 、 、 ?? っ????。? っ ???? 。 、 、??? ? ? ????? 。
????????




?????? 、「 ???」? ?っ 、「??」 っ 。??? ?、 、??? ??????? 。 、 、
???、「???????、????????」?????????????っ ? 。 、???????ー? ??っ ??????、?? ???? ? 、 ?????? 「 」 、??? 。
??、「????ィ????」????、?????????
??? 、 、 ??????? 。






??? っ? 。??? 、， 。 、 ィ??? 。??? 、??、 、 ィ??????、 ? っ ???? 、??? 、
?
??? 、 、 、??? っ ???っ 。
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??ィ?????っ
???、??ィ????????????????????。???、??ィ ? ー ???、
??????????????????????????????、?????????????????????、?????? 。??、 ? 、 ィ 、 ?ー?、 、 。
???、??ィ?? ? ??、?????
???? っ 、 、????? ? 。 、??? ? 。??? ? 。 、??? 、 ュー?ー? 、 ィ??? 。
???????????? ?っ 、 ?
??? ? 、 ィ?
?
??????????????????????。???






??? っ ? 。





っ?????。「 ? ???????」????????????。 っ 。???? 、 、??? ィ ッ?ョ 、
?
?






??? ??????? っ 、??? っ 。 っ 、??? 、「??? っ 」 っ???、??? 。 、 、??? 、 。???、 、 ー??? 、 、 、
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?????????????????????????。???、?? 、 ????。 ? ????、 ィ??? ? ??。?????、? 、??? ? ? ? 、 ???? 。
????????、???、??????????、???






























????? ー? ー ョッ
??? 、 ッ?????? 、「 」??? 、??、 っ ょ 。
???????? っ
??? ょ 、 ー ッ 、???
?
?????????????????????






??。 ォー っ?????? ?。
????? ?? 、




???????っ???????????????????? っ ? 。?? ?? 、 ?ー
?
????????










ュ?? ?ー っ 、 ィ??? ?、? ?????? ???っ 。 ??? ? 。??? っ 、??? っュー?ー ???? 。 ? ャ ー?? 、 ー ー??? ? 。?? ー 、 ッ?? ? ??? 。 、
?????????????っ????????っ????。???????????????ッ 、???? っ ょ 。
???????、?????????????????
??? ? 、 ?????? 「 ???っ ゃ ょ 、 」?? ? っ??? っ ? っ 。
???????、?? ? っ
??? 、 ? ?っ 。??? ???? 、 ?? ー ?
?
????






















??? ???? っ ??? ???。??????っ?? ??? ???????????? ? ??? ?ー??? ? ィ。
?
???????????????? 。
??? ? 、 、????? 。
?
???????????????
??? 。??。 ょ 、??? 。
?
?????????? 。 ュー
??? 。 。????? っ っ 、 ???? 、?っ ? っ?。?
?
????????????









?????? ??、????????ー?? ? 。 ????????? 。
?
???????????????。?????????





????? 、 っ 、??? ? 。?「
?







??? 。???。 ? 、??? ?
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??〈??????、?ゃ、????????っ????????????、?? ?? っ ? 。
?
???ャー???????、?????、??????

























































??????、? ?? ?っ 。 ???。????
?????。????????。???????????、??っ?? ?。
????、 ? 。 ? ??。










?????。 ? 、 ? ? ?。 ー
??? 、 。? ??????? ? ?? ??ょ。? ?? 、 。




?? ? ? 。 っ っ ???????、????〈??????? 、 ???? 、 っ 。 っ 。
???????????っ??、??????????
??? ?。 ? 。 ??????????っ 、 ー っ
???ー?、 ? っ?
??? 。 っ 、?? っ 、 ???? 、 ????? 、 、 ー 。??、 ?ー ?? ー ー ャ??? ー 。 、っ?? 、 ? 。
????、???????っ 。 ? 、
???? 、???? ー?。? ? 。 っ 。
?????? ー ?っ????? 。
??、?? 、




















??? ???????。???????????っ???? 、 ? 。 ???、 ー ?。??? ??????? ? ??、 っ 。??? ? 、 ??????。?っ?? 。
????????????。????。???????
??。? ? 。?? ? ??? ??????? 、 、 ー ッ ? 。
???????? 、 ????????、








?????ッ??????っ?。?????????っ????、????????????? っ 、??? 、〈 〉 ー ??????? ???? ? っ 。
??????????「???ー??????????
??? 、???、?? 、 ォー??? 、「? ???? 、 ょ 」??? 。 ? っ??? 「 っ 」?、? 。???? 、??? ? っ 。
???????????????? 、








??? っ???????? ???? 。「 ???????? 。 ? っ 」?、? 、 っ 。
『???』???????????、?????????




??? 、? ? っ?。??? 、 ???? ? 、 っ??? ? ? 。??? 、 、 、 、??? 、 、??? ? っ?っ 、 ? っ
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占品、、占占、、品、、-，-，-，、、、、-，....，占-，-，-，、..，..，-， -，...，占、、-，-，-，-、、、-，-， -，-，‘、、、、、-， -，-，." -， -，-'，-，-，-，-，--，--，-，--，--，--，--，--，--，-'，-，-，--，--，--，--，--，--，-，-，--，--，--，--，--，--，--，--，--，--，--，--" 
? 。〈???〉??ー??ョッ???、???ー???、????
???????、????????????????
??、??っ???、?????????っ????。???? 、 ? ? ???? ? 、? ????? ? 「 」 ? っ??ー ョッ?? ??っ?。?? っ?????? 、 、??? っ? ッ ー ? ー ー 。??? ?? ? ? 、? ???????
??
?????
??? 。 「??? 、??? 」 っ ??っ 。




????、? ?? っ??? 。??? ???? 。「 ゃ??? 」 「ゃ?? 、??。 、 ???
??????????????????????????????」??? 、 っ 、? 。
??????????っ?????????????っ





????〈? ?〉??? ォー????? 。





?ィ? ー 。 ????、? ?? っ 。??? ? 、 、???。「 ? 」???。??? ? 。 、 。?
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、、、、‘、‘、、‘、‘、、・匹、、、‘、‘、.、‘、、.、、、、‘、-、.、‘、‘、.、-、-、、‘、、‘、、、‘、‘、、一一一一一一-.I"_-.I"_.s-'. I"~.I"'-.I"_一一一一一一一一'一一一一一日ーマリザリリリザリリリザ
????っ???????????????????、〈???〉??ォー????????。〈???〉????????ー 。? 、 ッ 。?ッ? っ 「 』 ??。? 、 、?? 、??? ? っ 。 「?」「 ? 」 、「
?
」????っ?????
??? 。??? ??っ? 、 ? っ? っ 。??? っ ?。 。?、? 〈 〉 ーっ?。 〈 〉 ォー 、 、?? ? 。
?????、???????????????、???





??? ー ー ッ 、????? 。 っ っ ー??? 、??? 、 ?? 。
???????????、?????ォー??????、
????????、?????????????????????????????、???????????????、 ? 、?っ? っ 。
????????、 っ?。 ??














?、? 、 ?ッ 。??? ? 、 ッ 、??? ? 。
????????、????? ッ
??、 っ 。????? っ 。???
?
?????、?







?????????? ? 。????? ?
?????? ? ?っ?。??? 。
?????? 。 ー?〈?????〉
??? ?? ?、 ? ??????
?
??、〈???〉?
?ッ? ? ???っ 。
???????? 、 っ 。? ?
??ー ? ? っ 、「???」?っ?。???????????????????? ? ? 、???、?ッ? 。??????ー????、? 、 、
?????? 、 、????? っ 、??? 、 、??? 、「 」 、?っ? 。 ? 〈? ?〉 ? 、
?????????????、???〈????ォー??〉????????????っ?。
???ォー????????????????、???
??? ? ?????、「??」?????? ? 。〈? 〉??? 、 、??? 。
?????????????????、??????、
??? ュー??、??? っ 。
??、?? ?







???????? ?? ???ォー??? っ 、
?????っ?。??????
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、‘、、、‘、、‘、‘、、、、‘、‘、‘、、、‘L・匹、‘、‘、、弘、 ・匹、.、‘、、.、司晶、‘、、、、‘、、、‘、、‘、、、.r"-'-F""-"，-_ ，..r，， '-"-'-"-"F .r，..r，..r，，~"-'-"~"~"~"~F _ F~" _ "~" _ "'-，.~，. _，. _ "-'-"-"F~"~"--"-""-'f"F--"~"'-"-~' 
?????????????、?ー???ー?????、?? 。 ー? ? ???? ?????? 。 ー ??? ????? 、??? ? 。??っ 、 。????っ?。 ? っ? 、 ュッ??? ? 。 ー??? ? ー 。??っ ? 、 ??、? っ 、??? 。?? ? 、????? ? っ 、?っ 。 っっ?? 、 ォー??? ?っ 。
?????っ??????? ? 、 ?????????????




??? ????、?????????????。????? ???、? っ ?、?? ャー 。??? ? ? 、 ????、 ? ? ??? 、 ???? っ ? 。「 ????? っ っ?。? っ 、?????? ? 、 っ 、??? 。
???????、?????????????????









??? 。 ? 、??? 、 ?? 、
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‘、、"-，-. ，-.."，-"，"，品、.."'-"，"'--'-. '--.."'品、 . '--.."'、、"'，..'--.."'占" "，-. ，--.."，-"，' "， "，"，--..'-へ、、-，_....品、、、、
~，~'--'--'--F--'ママママママママママママママママママリリリザリリママママザ-JI' -JI' -，-， 














??? っ 。 ー??? 、 。??? 、??? 、 。??? 、 っ 、??? 。 ー??? 、 っ??? 、 、 ???? っ?。? っ?っ?。 っ 、
????????、?????????、?????????ッ??ー? っ 。
????????、???????????っ????。
??? 、 ? ?????? ， ュ ?ィ
?
?っ?。?????




??? 、 っ????? ? 。 、??? ????、 、??? っ 。
???????????????? 、
??? っ ー?????? 、??? ? 、?、???? 。 、??? ? 。 、??? 、??? 、
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、、、、、、‘、、、‘、、、、、、、、、‘、、、‘、‘、‘、‘、‘、‘、、、c、、弘、、弘、、‘、-、‘、、、、、‘、‘、、、‘、、、、、‘、、、、、、、、、、、、、L
"-，， -'-'，.rF'Fザザザザマママママママ -'-'-'~I-'-'-#-'リリリマ -F"--'-~F" ザリリリリ
????????????????、????????????、? 。
????????、??????、〈??????〉??






「?????、?? 、? ?? ??






??? 、 、???。? ?っ 、
??っ?????、???????、????????ー????、?????????、?っ??????????っ? ? 。 ? ???? ? 、 っ??? ? 。
「??????????????」??、???????
??? 。 ? ??????? っ 、??? 。 、「?」????、???、? 、 ? ???? 、??? ゃ 。「 、 っ???、 っ 、??? 」 、??? 、?? 、 。??? ャ 、「 」 。「??? 」 「 ?」??? 。「 」??? ー 、?????? 、??? 、 ? ー
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、、、、 、、、、也、、、、、、、、、、 、、‘、‘、“、、、“、、、司也、、、、、‘、、、、、弘、L
-I'I'I.'I'I.'I--~-I--I--I.-I--I.-I'I.-I.-I.-I'I.'I-I.'1 -1'1'1'1'1'1'1'1-1-1'1'1'1"1 -1-1 -1-1 
?????????????。?????、??????、???????? ? ???? ??????。????、???? 『 」?、「 」??? 、「 」??? 。
????????っ????ー???????ッ???
??、 ?? ?? 。
???ー ? ? ?
?、? ? 、????、???? 。 、??? 、 ー??? 。 、 ょ 、??、 、 ? 、「??? ? 」 、 。
?????????、? っ
?、? 、??????、??? 。 「 ィ??? 」 っ 、??? ? っ 、??、〈 〉 ー っ?。? 、 ー??? ? っ 。
?????????っ???、???????????
????????????。??????、??????????、???????????、??、????????? 、 、??? ? 。







??? ?? ? 。?????? 、 、??? 。 ???? 、???。 ?? 、??? 、??、 、??? 、 っ???っ ? 。
????????、〈???〉? 「?
??? 」 ッ 、〈?〉?? ?ー ョッ 「??? 」? ー
?
?。?




品、..，_..'-、. '-.'-. '-. '--~，....，....，....，品、、....，..，...，...，-，、品、..'-. ，..，..，、品、品、 A 品、、、、、しし、
-1-1-1-1-1 -1-1 -1-1 -~_I._~_I-"I._I._I._I_I_I._I_I_I -I-I-~'I._I.'I._I_I -1-1-1-1 -_ -1 -I-I"'~ 
??????????、?????????、????????????? ? 。
??????????????、????????、?
??? ??っ 。〈 〉?????、 、 ??????? 、????。 ? 、 。
????、??????ー?ー?、????、????、
























??? っ 、 っ???????? っ?????????????。
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、、‘、、‘、‘、、.、、、、、、、、‘、、、、、、、、、司也、、、、、、、、、、、‘、-、‘、‘、
'-'-"-'，'--，--，'--，'--，'--'--/--F'F--/--F--F~~/--~リザザザザザザザリリザザザザザザザザ-， -， -，-， 
???ー??????????、??????????
??????????、????????????????っ 、??? 、 ??? 。「???????」?「??????」???????????????? ? ?っ 、 ??? ? 。 ????????? ?????? 、 ?
?
??????っ????、????
??、 。??? ?ー ? 、 っ?? っ っ??? 。 、 ェー??? っ っ ??? 「 ーョッ? 、 ッ ー 」??? っ?? ?? ??? ? 、 、??? 。
?????????????????????????
??、 ?????? 。 、 ー??? ??? 、 ? ?
?????????っ????。???????????????、??????????????、???????? ?っ ?? 。
????????、??????????、?????
??? ? ? っ 、????? っ? 、 っ 、???
??
?????????????????????















??????? 。 、 っ??? 。
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???っ っ 。?、? ??っ???? 、 、??? ? ??? っ 。 、 、??? ? ? ???? 。
????????????????????????、
??? 、「 っ?????? 」「??」 、っ?。 、 。
???????、??????????????ォー?
???????。????、??????、???????????、? ? ? ?、??? 。 ? 、 、??? っ ?? ?，???、 ???? 。
?????????? ? 、
??? ? ? っ 。???、? ェー ????、 ェー 、??? 、??? っ? ???? 、 、??? 、 ー??? っ??っ 。 ェー???、??? ? 。
???????????、?????????????
??? 、 ? 、????? っ 。 、 ???? ッ ュ 、「???」 ー 、??? 、??? っ ?
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、品、、、、 A 品、、品、、品、、品、、、、品、、、、占、、、、品、、品、、占-，-，占、、 A 品、、-，-，占..，-，-，品、、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
??????????、???????????ァ???、???? ? ???? ?、????
??
??????????????、????????
??? 。 、 、?????? ???? 。
?????? ????、??????、?????、
??? ???????? っ 。
????? ィ? 、?
??、 、 、 ????????? 、 、??? ??、 。 、??? 、「 っ???、 」??、 、??? 、 、??? ? 。??? ???? 。 、??、 。
????っ?????????????? 、
??、
??????、?????????????????????????????????。??? ? 、??? 。
??ィ???ー???
???。??ォー???????










「????? ?? ??」 ? ?????




????????????、?????????????????????? ? っ 。
???????????????????????、?
??? 、 、 ??????? 。
?????っ???????、 、
???、 、??? ???????? 、 っ っ??? 。 、，????????ょ、?????????っ???????? ?
?





??? 、 、 、????、???? ? ? 、??? っ?、???? 、? ?
?????????????? ?。???
??? ? ?
??、??????????????????????。??????????????????、? 、 ???? っ? 、 ? ??????? 。 、??? 。
?????????????????、???????
??? 、 、????????? ッ??? 。「??? 、「 」??? 。??? 。 、 、 。?????? 、??? 。 っ?? 。
????、????????????? 「




?????????っ??、??????????っ?。??????、 ? ? ???? っ 。
????????????、????????????
??? 。 ????、 ?????? 、 ?? ????????? 、??? 、??? ? 。 、?????? 。
????????????? 、
??? っ?。??????? 、??? っ??? 。
?????、?????????????、?? ??
??? ? 。??? ? 、
????????????????????
??、 ???? 、 、??? っ?、 っ 、?? 。? 、??? 、 。
??????????????????、??????

















????? ? 、 ー ?ョッ??? ? 。 、??? 、 ? 。
?ォー????? ? 、 ? 、 ー
??? ー ョッ
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、、、、、、、、、、、、、、、、‘、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、‘、、、、、‘、-、、、、、、、‘、、、、.、.、‘、‘、、、、、、、、、-， -， -，-， -， "1 -， -， -， -， -， -， -， -， -， -， .1-_，-_， -， --Jr_'-_'-_' ~Jr_-Jr _I-_Jr~Jr_-Jr_'-~Jr~Jr~Jr_-"-~Jr~Jr~Jr~..r 
???っ??、????????、??????????????? ? 、「 っ??? 」「 ????? 」 ? ?。
???、???????????、?????????
??? 、っ ?? ??っ????。 ??????? 、 っ??? ?? ?、 ? ???? 。














???ー ? っ ?????、?????




??? 、 ? 、? っ
??
???、?っ 。
???ー? ?、??? ????? 、
??? ? 。????? 、 ? 、??? ? 。 ァ
?
????











??? ????? ? 、 ???
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?。????????? っ ゃ ?。???
?
???????????、??ッ??????
??? 。 ??、? 。 ッ 、??? ? 。
??ッ??????、?????????。?????








??? 、 っ???。?? 、 ? ? 、 、??? っ 。??? 、??? 、 ? 「???
?
?ー?????????????、?????
?」? 、 、??? 、 、 、??????っ 。
???????、「???????? ?」
???、「 ? っ????、 ェー
???????、????????????」??????????っ?。????、?????、???????っ?? ? 。 ???、 ? ? ? 、 、???? 、 ???? ? 、 、??、 。
???????????????。??? ??????????????
?????? 。???????。?ャ????????、??ェ?????? 。 ? ???、????? 、 。??? 、 ? 、??? 。 ー 、??? 。 ? ェ???。 ェ
?
?????????????





「???? 」 ? ??? 、












?????? ?、〈 ?〉 ??????????????? ?っ?。
?????、?????????????ー。????
















?????? ?? ?? ?? ?? ????
???????、??????????????????。?????????????????。??????????? ??、?????????? ?、???、 ? ??、???? 。 ー 、??? 。??? っ??? 、??? ??っ??? 。??? 、??? 。 、??? ???、???????? 、 ???? 「 」「 」 っ????? 。 、??? っ?。? 、??? ょ 。 ー 、??? ? 、
、、占、、_....占、、へ、、、、、、孔、、占、、、、占、、品、、、、、、乱、、、、、、_......-， -，-，孔晶、、-，-， -， -， _. -，-， 
"， -'--'-" -'-~F.rF"F.rF.rF"'F"F.rf"-f.rF.rF.rf.rf.rF.rF.rF.rF"F.rF.rF-F.rF--F.rF.rF.rF"FF，-__ ，.rF .r，.r"..r， __ "， 
????????、?????????????っ????????? っ ? 。 ???? 、 ? 、 ???、 ょ? ?
????ェ???????????????、???っ
??? ? ? 。?????ェー? 、 、???、 っ 、??? 、 ?、? ????? 。
??ェー?????????????????、???
??? っ 。 、 ?????? 、??? 。 ?????、 ? っ??? 。 、??? 、??? 、??? 、 、?????? 。 、??? 、 、??? 、??? っ 、
??、?????????っ????????、???、??? ? 、 ? 、 ???? っ? ?????、??????? ?? 。
?????、???????????????????
??? ? 。 、 ?????? ????? ? 、 、 ???、 。???、 っ 。 っ 、??? ョッ 。 っ???。 、「??、 」??? 、 ? 、 っ??? っ??? 。? っ??? 、 ???? 。 っ????。? ェー 、 、?? 、 。 、???、? 、
??
??????、???
?? 。??? ー??? 、 、
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dd、-，-， -， -，-，へ. ，..，品、品、品、..，..，..，..，..，..，..，_..，..，..，..，..，品、占..'--..'--..，、、、、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 





?????? ? ?〈 ??〉????、? ?ー




???????、???? ? ? ? ?
??? ? 。 ??????っ 。??? 、??? 。???っ 。??? ? 」 ???? 。




、、、、品、、品、、、~，-，-，‘、-，-，占-，-，-、 A 品、 A 品、、、、、、......"-...."-...."-，品、_...."-'-"'-'-"'-，、、
'7'7'7 ，7 ，7 ，7 ，77.1 '7 ， 7 ，7，7 ， 7 ，7 ，7 ， 7 ，7'7'7，7'7 ，7'7 ，7'7'7 ，7，7~Î~~~'~'~"""'~'~' 




??? 、 。?っ????、 ?
?
????、?????????




















??? ?? ? 。 、?????? 、「 」??? っ 。????? 、 、「??? 」 、??? 。
????????????、??????っ?。???






ョッ? 、? っ??。??? ??っ??? 、? ?? っ 。??? ? 、 「?、? 」
?
????、??????
??? っ 。 、??? ? 。??? 、 ? ???? 。
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-匹、‘、、、‘、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、‘、、.、、、、、、、、、、、‘、‘、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、-，-，-， -， -， -， -， -， -， -，.-""""'，-'，-.，..，，.，-，-，，，ザザザザザザリザザザリザ-，-.， -，-..，ママ
??????????????「????」、?????
?、??????????、?????????????ー?????っ?。???????、????、??????? ? っ 。??????
?????
?????? ? ?、 ? ???
?
??
っ?。???????? 、????っ?? 。 ?、???? ? 、 、??? っ 。 ォー??? ???? 、??? 、 っ 。
??????????????????? 、 ?
??? ? ??????、?????? 、 ォー??? 。
????????っ???、??????っ 、












?????? ???? っ 。 ????
??? ??? ?????????????? ? っ? 、 ???? っ?、? 、??? 、 ? ? っ 、??? ? 。
???、?????、? ?
??? 、 、?????? 、 、???っ 。 「 」 、 ュー?ー 、??? ，
?????????




‘、・也、‘、‘、、‘、.、‘、‘、.、.、‘、‘、、.、‘、‘、.、、-、‘、‘、.、、‘、‘、‘、-、、.、.、.、-、‘、‘、.、‘、 E、.、-， -， "'" 'I-"'-S'-F'-S'-"'-S'I'-F'-S'"S'-"'-S'.r'-I'-，，'"，F'"I'-r'-，・1'''-'マリママリリザザザザリリリ
??????????、??????????????
ー??、〈???〉???????????????????、???????、?? っ 。???? ? ? ?。???? 。
???????ー ?




??? 、 。??? ? 、 ? ??? 。
??「???????? 」 ?







??? ? 。 、
?????????????????????????????????、?????????????????????。 、??? 。??? 、??? 、??? 。
?????、???????ょっ???????、??




??? ?? っ 。






















??????????????????????? ??? ????? ? っ ??? 」??????? 。 ょ 、?? ? ???? 。
????????、???????。
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???????、???????????? 。 ???? 、???
?
???????????????
??? ? ?。???? ?????? ?っ???。 、?っ? 、 ????
?
???????、?






?? 、??? ? 。 、 ???? ???、 っ? 。
????、
??????????、?




??? ? 。 「?? 」 ? っ??? 、 ????? 。??? ????? 。 ー 。?? っ??、 ??????? 、
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????????、??????????????。????? 、??、 ?? ????? 。??? 、 、 っ?っ? 。??? っ 。
??????????????????
??? 、 ャ????ュー? 。 ?
?
?????
?、? 、????? っ ?? ?っ 。??? ? 、 ょ??? っ 。 っ???? ? ー??? っ 、
??
??????
??? っ??? ?? 。??? ??????? 。 、?????? 、
?????????????????????。???????ュー???っ 、??? 、??? っ ? 。 ?????っ 、??? 、 。 、 っ 、??? 、 「??? 」??? 。?? 。??? ? っ 。 ォー??? 、 ゃ???、 。??? 、????? ? 。??? 。 ィ ッ ョ 、??? ?? ?????。??? ャー 、?? 。?? ??? ャー??? ー っ っ 。「?
』??????????????
??? ? 。
???????????????????、?? 、 ???っ??? 。 、 ?????? ? 、「 、????ゃ 」っ っ 、っ?? っ???????? 。 っ ?????っ 。 、??? 。??? 、ャー????っ っ 。
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??? ?????????、?????っ 。 。「???」? 、??? ? 、??? 。 ?????? 、、? 「 」「???」??、????????????? 。??、?? 「
??????」、???、????????????????? ? 、???? ?? ?? ??っ??? 。??? 、?? ?っ?? 。???。 、 、??「 ?」??? 。?? ?っ 、?? ?? 、? っ?。???? 、??? ?っ 。 、??? ???? 、??? ?、??、 ゃ っ? 。?? ?? っ 。??? ? っ 。????? 、
??ょ????。???????????????ょ?。????????????ょ ? 、 ? っ、 ? ?
???????????、????
???っ??????、 っ っ ? 、??? ? 、 っ 。「?ァ?、??。?????????っ?。? ? 」?、??????
?
???????????、?
??? ? ? っ ゃ 、?? ょ?っ? ょ 。?? ? ? っ??、「???? 、?? 」っ っ 。??、 っ? ???? 。 、??? ? 、??? 、?? 。????? ???? 。
???????????、????????????っ ? 、???、 ?? 。??? ゃ ???? 、??? っ?。? ???? 、??? ? 。 、?? ???? 、 。??? ????、????っ???っ 。????? っ 。?? ???? っ???。??? ???? ?、??? っ ッ っ 。??? 、?? 。 、??? ? 、??っ 、 っ??? 。??
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????、??????????、???ー ????、??????????? ??? ? 、?? ? ?っ?? っ? ? 。?、 ? 。?? ????? ? 、??、?? ? 、 っ?? ???? ゃ 。???? っ?? ? ???。っ??
?
??????ー????
??? 、?? っ ? っ? 。?? ?? ??? 、??。?? ??? 。
?????????????????
??、?? っ
???。????????????????????????????。????? 、?? ? ? ょ?、?っ? っ?? ? 、?? ? 「?? ? ょ 」??? ? 。?? っ??? ? 、???? ?、?? ? っ??ょ 。 、?? ???? ? ?????? 。 ? っ?? ?ゃ 。?? ー?? ゃ。 、???っ ? 。?? っ ? ッ?? 、 っ
?????。??? ??????、????? ????? っ ??? ? ゃ ??? ? 。?? ?? ー?? ? っ 、??、? ー
?
??っ








??、 ? っ 、??? ? ゃ 。「?」っ っ 、「?? ?? ゃ」っ っ 。??? ?、
?
?????
?? っ 、?? ? 。?? ? 、 ?っ?? 、 ー ッ??
?
ッ?????。
?? ? 、?? ?? っ 。
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??????????、???????っ ???? ? っ ????? ?? っ ???っ???? 、? ???。
?
???????、?????
??っ っ 。??? っ ?ィ 、「?ィ???????????????????。 ? ?」っ?、「? 」っ??? 。
?
????
????? 、 ???? 。?? ?、 ? っ??? ?? 、??? 。 、? ???? ??? ? 、 、???ー っ 、 ??? っ 。?っ? 。
??
??
?? ?、 ???? ? ?
???????????????ャー????????????????????? 。?? ? 、?? ?? ョー??? っ 。?????? 、??? ???? 、?? ? 、?? 。??? 。?? ???? ? ?ょ 。 ー?? っ??? っ?。 ?っ? ?、 、??? ? ? っ 。??、? ? ー っ 。???? 。?? 。??。
??????????
??????????????????? ??? っ ????? ??? っ????? 。 ???? ゃ ?、??? っ っ?? 。?? ? ??? ??、 ? っ 。??〈
?
???????????
?。 ? ー?? ? 。 、?? ? 、 っ????? ?? っ ゃ?? ? ?っ?? 。 、??、???? ?っ 。??? ? 。?? 、?? ? っ ゃっ?? ?、
?
??




???? ???? ????????。 ? 、 ????
???????????????????
?、? 、????? ???、 ? ?、??、 っ っ??っ 。?? ? 、 ー ???? 。?? 、? ? ー??? ? 、??? 、 。?? 〈 ? 〉???? 。?? ?
??
?ォー???、?
????? ?、??? っ??? 。??? ????、
?????。?っ???????????、??????????????????? ? ? 、?? ュ??? ? 、??? 。??? ? ? 。??? ゃ 、??? ー 、??? っ 、っ? 。??? ?????? 。 っ?? っ??っ 。 、??? ??????っ 。?????????? ? ? 、?? ???っ?? 、??? 、 ? っ
???。?? ??ャー???????????? ? ?? 。??? っ?? ッ ??ュー ? 。??????? 、??? 。 ????っ ュー 。????? 。??? ????
?
??、??? ? ? 。?? っ 、?ュー ー ????
?
???????????、
??? ? ???? ???? っ 。??? 。
?
?ィ???
?? 。??。 ? ? ー??ャー ゃ 。??? 、
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??? ? 。 ?????? ォー ?? ??ゃっ 。 ???? 、?? ッ?? 。?? ? ??? ?、 ? 、??? 。?? ?、?? ?? っ???ゃ 。?? っ 、???? ? ? 。?、? っ 、 ょっ っ??? っ ゃ、??? っ 、??? ? ォー?? 、「 」??、??? ?
?????、?????????????? 。 ??? ォ?ー???????っ??。????っ 、「 ? 、??? っ ? 」??。 ???? 、???ょ。?ォー ???? 。 っ????? 、??? 、???? ゃ??? っ 。
???????????????????
??? ょ 。????? 、?? 。 ?、??? っ 、??、??? 、 ? ??っ 、??? ? っ 、?? っ 、??? ??
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??。????????????????????? 。 、 っ??? ????「??????? ??? ?、??? っ??? 。??、 ?
?
???????
?????? ゃ ょ 。??? っ 。
? ?
??? 。?? 、 ???? 、??? 。?? っゃ??、 、??? ー ? ゃ?? 、?、???っ ょ 。
???????????????????
??? ??、 ? っ
??????????????????
???????。????????????? っ ??? っ ???? 。?? ?? ?? ?????? ? っ ? 』ゃ??。 っ っ? 。?? ?? 。??? ??? ?????、 ー???、 っ? 。?? ??、??? ?????????、????????????? 。????? 、??? ?? ????。 ょっ?? 、??? ょ。 っ ゃ。?? ??っ 、?っ っ? 。
???????????????。?????????????、??????????? っ 。 っ??? 。 ???? 、??? 。 、??? 、????? 。 ー ッ???? 、?ょっ ?、 。??? 。?? ? 、?? ?。 ? っ??。 、??っ ?。 、??? 、? 、?? ? 。??? っ ?ょ 。??? 。??。 ? 、??っ??? っ?? ? 、
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?????????。???????、?
???????????。?? ??? ???っ?? 、 、 。????????、?? っ っ????? ? ??っ?? 。?? ?っ?? 。 っ?、? っ 。?? ? 、 》 ャ
?
??ョ
ッ??。?? ???っ? っ????? 。 、????? 。??? ? 。?? 、 ? ャーョッ ?? っ 。 、??? 、?? 、?、 っ????? ? ? 。
???っ??、???????ャー??ョッ 。???? ?? ? ????? ? 。?? っ 。?? ? 、?? ??っ??? ? 。 ???? 、 。???? ?
???ー???、????ー????
?っ? ? 。?? ?「 っ 」?っ ?? ュー?っ ?? ?「?????っ?????」「???????っ? ょ ?」っ 、????? ?。 ー?? 、「 」?? 。 っ??? ? ー?? ??? 、 ? ー??? ? 。??? ー っ?? 、 ? っ
?、?????????????、???? ? っ 。 ー???? ? 、??? ?????? 、?? っ 、??? 。
????っ???????、????
??? ? 。??? ??? ???っ 。?? ???、 ??? 、???? 。?? ? 。??? っ 、?? 。 、?? ? ? ???? 、 ェ?。? ェ っ??っ ? ? ょ?? ? っ ??? 。?? っ 、 ???? っ ? 。
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??? ???? っ 、??? 。?????????? 、?????、 ゅ??っ 、 ???? 。??? ?、 、?????? 、??? 、??っ っ っ 。?? ?っ? 。??? ????? ? 、??? っ 。っ?? っ 。
???っ??????っ??。?????っ 、「 っ?、 ???」っ?? ???ょ 。??? 、「 っ 、ゃ 」?? っ?っ???? 。 、 ???、? ? ??、 ょっ??っ 。「 」??? っ 。???? ? 、??? っ??? っ??? 。 ??、???? 、 っ??? ?、 ッ???
?
、???????、??っ?。







??? ??ゃ ??? ???、 ? ???????。 っ??ー ー ィー 、??? 。??? ? 。??? ? ょ?、???? ?????? ?ょっ? ? ? 。???? 、??? っ っ???。 。?? 、??? ?? 、????っ っ 。 、?? っ???ェ ? 、??? 、
?????????????????????????っ?。 っ 、??? 。 、??? 、?? 、
?
?????????っ??
???、??? ? 。??? っ ? 。 、??? っ ゃ???、っ?? ??、? 、?? ? っ? 。?? ??ォー 、??? ? ? 。??? 、 っ? っ??? ゃ 。 ょっ?? 、??? っ 。?????? ? 。?? 、??????
????っ???っ????????????、 っ ? ? ???????? ??????? ゃ??? ゃっ 。 ??? ????。 、 ?っ?????? ???? 。 、 ょっ??? 、??? 。
??
??????
??? っ?? っ 、?。? 、??? 、 っ??? ?。 ? 、??? ?っ??? 、 ゃ 、????? 。 、???、 ? 、?? ?? ゃ? 。??
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???、??????????。
?????「??」????ゃ、?????? 。?? 、???????? 、?? ? ? ??????? 、 ォー 、??? ?、?? 「 」?っ? 、??? 、 、??? ?、 っ 。
????、??????????????




???????????????、???? ??、? ょ 。?? ? ????、???っ 。??? っ ?。??? ? 、?? 。?? ? ?、??? ? っ?????? 。?、? ッ 。?? ???? ? ょ。??? 。??? ゃ 。????? 、 。??? ? 、????っ????????。???? ? っ ゃっ???、??、 。?? ? ?? 、
??????????、???????っ????、????、??? っ??? 。?? 、 ???っ 、 ー ッ?っ??? ? ???? 。?? ? 、?? ? っ 、 ???? ??、 ???? 。?? ? 。??? ? ?? 。 っ 、??? っ???ょ 。?? っ っ 、?っ ????。 、 っ?? 。 、???、 ゃ 。 っ?? っ??? 。?? ?、
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??????
???っ????。????????。??? ? 。 ? ????。??? ??????????? 、 っ???????????????????????、????? 、???。 ?????? 、 ??っ??、????????っ??、??
??? 、 、????? ??、 っ??? 。?? ? 、??? 。??? ? 、???
????????????? ?
??? ? ゃ 。????? ?? っっ 。??
???????????
?????
〈???〉??????????っ??、????????????っ???ょ?。?? 、 ?、??? ?、?っ??っ?????っ?? 、??っ 。???????????、〈?????〉
??? ? ?? ?っ??????、 ???? 。
???????????
??? 、??????っ 。?? 。 ?? 。??? ? 、?、? ? っ 、??? 。「?? ?」っ??? っ 、 ゃっ??? ? 。 、「ー?? 」 ? 、??? っ???????っ 、










??? ?? ょ ? ????、?? ?っ 。??? ?? ? っ っ??? ? 、?? ? 、 ????。 、 ェ????? ? 。 ? 、??、 。??? ? 。ゃ???? 、 。 、????ょ 。 。??? ョッ???。 ??? 、 ? っ?。? っ??? 、??? ? ??? ょ 。 ???? ? ???
?????っ?、?っ?????????????? ? ?っ???? ?。? ? っ?? 、 、 っ??? ? ? ? ???? 、 っ?? 。 ???? 、っ? っ???? ?。???? ゃ 。??っ?? 、??? っ?? 。 ? ? 、??? 、?? 、 っ
，????????????。?????、 っ?? 。
?
?? ??? ?。?? ?? 、 、??? 、????? ? っ? 、 、
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???っ?。??????????????????っ?????????????、 。??? 、??。 ? ? ? 。?? ?
?
??????
??? 、???っ 。??? ? 、??? ょ 。??? 。?????? 、 、 ー????。?っ?? ょ 。?。? ????? ??。? ???? 。??? 、??? 、???っ 、??? ????? ? ? ??。?
???????
?????????、??
????????????????。?? っ ゃ??? 、 ???????? っ??? 。?っ?? 、??? っ 。???? 「 」 、??? っ? 、
?
?????っ??????、?
??? っ?、? ????。 ?、??? ???? ょ。 、??? っ???。 、?、? ???? 、??? ? 。
??????、??????????
??? 、????。 、??? ??? 、








?????? 。?? 。?、? ??、?。???????????。??????? ? 、? 、 っ?ゃ? ? 。?? ? ?? っ??? ょ 。?? ?。 ゃ??? 。「 」 ???? 、??? 、 ???? っ??、 ??。??、? ゃ??? 。?? ? ? 。??? ? ?









???? 。 。??? ??、 っ???、 ?
??????ャ??ー?????????????????。??????? ? ??、?? ?、??? ? 、??? ? ょ 。 ???? ? 。??? 。?? っ ? っ?? 。?? ?、 っ??? 。
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??? ? ?????、?? ???? ? ???? ? 」っ 、っ 、「??? 」っ ? 、????。? っ ???? 。?? 、??、 ???。??? ? 。
?????????????。?? ??? ???? 。 ??? ???っ ???ゃ ?、? っ 。?? ? っ 、??? 。??? ゅ 、??? っ ?っ 、 ーっ??、 。??? っ 。????? っ 、??っ 。??? っ っ 。??? 。??? 。?? 、 ?? 。??〈?
?
???、??????




?? ????? ? ?っ 、 ょ??? 、??? 。??? 、??? ???っ 、 っっ??っ 。??? ? 。??〈 〉??? 、??? 『 』??っ ?? 。?、? っ 、
?
?? ???? 。 〈??? 〉 「 」??? 、 、 。?????? ? 、??? ? ?




?????????????????????? 。 、?ー???、 っ 、??????? 、 ???っ?? 、 「 」 。??? っ ???。 っ 。??? っ??? ???、 ゃ 。?????? ???? ょ 。 。??? 、??? 。 、??? 、?????? 。
??????、??、??????、
??? っ??、??っ?? 。??、 ? ?????? 。「 」 「?」? 「 」 、??? っ 、 「
???」?、????????????っ????、???????????????ょ?。? ??????っ?? ?、??????????、??? 、??? ょ 。?????? ? ??。???? ? 。??? ???? 、??? 、 ェ
?
ッ??っ???
??? 、「 」ゃ? 。??? ? ? っ???? 、「??」っ????、「??」っ?????ゃ 。 ャーー????? ィっ??? ? っ 。っ?、???? ょ 。










ッ?? 。?、?????? ? 、??? ? 、???。 ? 、??? 。「?っ? 」???、 、 、??? ?っ 、
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? ? 。??? ?????????、?????? ? っ 、 ??????? ??? ょ 。??「 」????、??? 。 「 」??? っ 。 ???? 、 っ っ??? 。??
?
????????。
???、? 、??? っ 。 ??????? 「 」??? 。 「 」??? 。??? 、 ? 、??? 、??? 、 ? 、??? 。????? 。??「 」??? ? ゃ 。??? 、
???????????????????????。??????????????? 。 、 っ??? っ ????? ?っ??? ? 。??? っ 。??? ?、??? ゃ 。?? 、?? ゃ?????? ?っ??、? 。? 。?? ? ? 、??? ? 、「 」??? ? ? 。?? 、???、 。??? 、
???????????
??? っ 。??? 、??? ? 、
???????????????????????????????????????。 、??? 。 っ 「??? 」 っ 「???」 っ ょ。??? 、?????? 、「 」 。??? 。??? 、
????????????ゃ???
????? 、?? ?、「???」 っ 。??? ???っ 、??? っ??? ょ 。 、???? 。??? っ 、 っ??? ??? 。??? 「 」??? ? 、 っ
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?????????????っ?。????????????????????っ?? 、 ???? 。 、 、??っ???? 」 ?
?ょ???????????????、
????? 、?ょ?。「 ?? ? 」??? 、??? ? ?? 。????????? ィ っ???、? ィ??? っ? 、??? ???? 。?? 。 っ???、?っ??、っ?? ょ ? 、??? 、
?????????っ?????????? っ???、??????っ????? ?? っ 、???っ ? 。?? ? 、??? っ 、?っ???? 。?? 、??? ? ? 。??? ???? ??、?? ? 、 ッ ー?????? っ? ゃ ? 。?? 。?? ??、? ? 、??? 。??? ? ???、 ? 、?? っ 。?? ????
??????????????????????????????ゃ??。???? ? ???? ゃ ょ 。?? っ 、??? 。? 、??? 、???、 ???? 。?? っ??? ? 、?。 、??? 。
?ェ???????????????
??? 、 ???? ? 、 ゅ ェ??? ????? 、?? 。 ?? 、??
????????????????
??。 、??? ? っ? 、??? ?? 、??? っ 。?? ー ッ
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??????????????、???????? っ 。?? ォー ???、 ?????? 。「 」??? ? 、 ェ??? 〈 。??? 。??? ? 。??? 、?。? 、??? 、 、 っ 、??? ? 。
????、????「?????」?????? ? ????? ? ??っ?? ??、? ェ????。? ? ? ?、??? ー??? ? 。??? ゃ 、?ェ???? 。 、 、??? ? 、??、 ェ
???。??????っ??っ???????、??????ー????????? ? 。?? ? ? ??ェ? ょ 、?????? ? ェ ょ 。??? 、 ェ??? ???? 、「 」??? 、 ょ??、 、 。





































????????????、????〈???〉 、 ? ?。??? ????、????? ? ? っ 。??
?
??????、，???????、






















???。 ??? ???、??????? っ? ?????????っ 。
?????、???????????































?ョ???? ? ???? ?、『??」 ? 、〈??? 〉 ??? ?? 、??? ー??? 、??? ? 、??? 。〈???〉?、?????????????? 、
??
?????
?、?ー ?ョッ??? 、 、??? ? ? 。〈?????〉???????????
?????????????????????
? ?????、???????
?「? 〈 〉 っ??? ??っ?。???、???〈?? 〉 ? ー 、〈??〉 ? ???〉? 、??????? ? ??。? 、??? 、??? ? 、??? 、?????? 。?
???????
?? ????????????、?









??? ?っ 、 ????????? ? 、?????? 、??、 っ ??。?、 っ 。??? 、「??? ? 」 、??? ? 、??? 、??? 、 〈 〉??? っ? 。?
????ー??ョッ????
?? ?????、???????ー
??ョッ?? ?、??????、????? ?? 、????ェ ? 、??? っ 、 ー ョッ??? 、??? 〈 〉???
























、? ?、????? ?、 ???、
。
?????????、?
?? ? 。?? ? 、?? ???
。
???????
?、 ? ?っ ?? ??
。
????、??????ュー?




?? ???? ? ??
。
?








???? ??? ???、???、 ? 、 ????
。
?



















?? ? ?〈 ?
。
??
?? 、 、 ??? ??? ? ? 、?? ? ??? ??
。
??????、
?? ?? ? 、?? ? ??っ ?
。
??????????
?? ?? 、?? ? ?
。
?
?? ??? 、 っ?、 ? ?
。
?

































































??? っ 、???????????? 、 、 。?? 。??、 ュー 、 、 ェー 、???っ 。「 」




???????? 、??????、? ???????? 。?、? 。?、? ? 。?、? 、 、
??????????、 ??? ???????、?????? 、 ? ???? 、 。??? 、 、「??????? ? ? ? 、????????
?????????、? ? ? ????????? ? 」 ? 。
???????? 、 ???
??? ?? ??? ? 、??? ? ???? 、?? ??っ? 、 っ ? 。 ァ??? 、
???〈???っ?、????????????、??〈????????、??? ????。「 ? ? ?」???? 、 、??? っ ? ?????????? 、 。
??????????????、?????????
??? 。?
、?? ??? 、??? 。
?
、??? ????、????? ? 、 ??? ????? 。 ?? ???? 、 ???? 、 。
?
、?? ?? ???? ? 、???? ? 。
?











???、?????????????? ?????????????????????、??????????、 ? 」、「『 ????? 』?、? ?、 、??? 、??? 」 、?? 。
???????????
???????、??「?????











???????????????????????「????」????、『????????????』????? 、 、 ?、??? ? ?? 『 』?「? 』??? 。
『????????』??? 、?? ???????
??? 、???、『? 」 、???、 、 ???? 、??? 、 ???? 。 「 」???「 』?、? 。
?????????、????? 「 ?????
?」? ?、 、?、「??? 』 『 」 「??? 「 」 っ??? ?? 。 、 、「??????????、???、???? ?????? ? ?
??????????????????、
????????????????????????
??? 」?、??? ?、「??????????????????????????? 」 っ???? 。???、「??」???? 。「???????? ???????
????? ??????? ?? ? 、 ????? ? 、
???????? ? ? 、
??? 、
?
??、?? 、 、 ???? ??、? ? 、 ?? ???? ???? ? 、??? 、 ? ???? 、
???????????、??






「??、 ?? ??っ????? ?
??? ?? ? ? 、?????? ? 、??、??? 、 、???????? ?
???????????????????????
???、? ? 」??? 、「????????????????????????ゃ、?????? 、???? ?? 」 。??? 、「????、?? 、 ?、??? 、?????? ? ?? 」?、? ?っ?? 。?????、??????????????????
??? 「 」 、「
??、????」?????????????????????????、??????????????????? ? ? 、??? 。
???、????????、???????????





「????????? 、????? 」?????? ? 、??? 、 、???、 、??
?
? ? 、











??? ? 』 、??? 、 、 ? ????」?、? ? 。
?
???
??? 、『 ?? ?っ? ??????? ? 」 、「?? 」 「???、 」???? 、 「??? 。
?????????????、「??」 、 ?
??? 、「 」 、?????? っ 「??」 ? 、??????
??
????
??? っ 、 、「??????????????????????????? 」??っ??? 、「????、?????????????? っ ??
??、?????????????????、???????????? 」??? ?。 、 ???????? 、「??? ??? ?????? 」 。
???、????????????。????、「??????、???????????????????」
?、「?? 」 。 、?
?
? ? 、
「????? 、????? ??っ 」?、??? ?? 、?????? ? ?? ? 。???「? 」 ?、 ?? 「??」 っ 。???、 、??? 、?、? ???? 。???????? ??、??????????、?? ??、
??????「 ?」、 ?「??????」?? 、 、??? 。
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???????????????????????????????、???????????????????? ? 、???っ 。??? 、?? ? 、 、??????? 、??? 。 ?、 、???「 」????????? 、 、??? 、??、??? 。 、??? 、 、 、??? ? 、 。?』??〔????〕?????、「?????????????????

















?、「 、 ? ??????






??????、??????????????」?????? 。 ? 、 ? ?????????? ー ッ 、??? 、??? 。 、??? ???? 、〔????〕???
?
?、「????、????????????
???、? 、 、 、???????? 、???、 ???? 」 、 、「??? 、 」??? 。?? 、 ー??? 、 ェー??? 、 、??? ???? 。
?????????????、????? ??
?。? 、 、
?????????????????????。???「?????」 、 ? ????、 、 ????? 。
??、??????????、??????????
??? ? 、 、????? っ ?????????????? 、 。
?????????、?????、?????『??
??? ? 」??。「? 」 、??? ??、??、 、? 、 。??? ? 、??? 。 、??? っ??? 、 ? 、 、????? 。
???????????? ??????、?????





??? 、 ? 、???????? ? 。 ?、???。 。 、 。??? 、 、?? 。
????、??????????????????、
??? ? 。 、〔??〕??、????????????????????、 ? ??? 。〔??〕 、? ?????????? 。〔??〕?、?? ??? ? ? ? ?〔??? ? 〕 、??、 ?? ? ? 、????? 。〔??〕?、???? ? 、??? 。??????、「???????????っ?、??

























??ー 。 ? 、?????




?「??????」???????、??、???「????? 」 、「 ??」?、 ? ?、「?〈????????????????????????」 ???、?????、?? ? ???????? 、 、 ? ????
?
「???????????????????
??? 、??? 、? ? 、??? ? ???」 、 っ 。??? 、「??? 」 っ?、? ???? 。??? ? 、 、 、
??????????、?????????????????、??????????????????、????? 。 、 「??? ? 」 、??? 。 ? 、 、??? っ 。??? 、?、? 、??? 、 、??? ? 。???、 、??、 、 、??? 、 、??? 。 ? ???????
???、???? ????














???????????????????????????、???????? 。??? 、 、????。? 、???、??? ???。 、???? っ 、???、??? 。??? 。??? っ??。 、??? ???? ??????? 、???
??????????。?? ??? ????? ??????? ??? ????。??????????????????? ? 。???? 、??? ? 、??? ????
????????????????
???? ? ? ? 。?????
?????、??? 。??????? 。?? ? ? 、??? ? 。
???????????、???????????????、????????? ? 。?? ??? 。??? ???、 ???? 、??? ???? 。
??????????。?????
??? 。?? ? ??? 。 ????。 ???? ? 。????? ???? ? 、??? 。
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????、?????、??????????。???????????????、 、ュ?? 。??? 。 ????? ????。 。??? 。?? 、??、 、??? 、?、 ??、? ???? ??、? ? ? 。
????????????????
??? ? 。??? 。 ???? ??? 。?? 。?? ??ー? 。ー?? ??ー????ャー???
?
???
?????、??????????、??????????「????????ー????? ー ョ ? ?????? ??? ? 。 、 ?? ? ??? 〕 、 、 。?? 、 ? 、?? ? 。??? 「??? ? ? 」??? ? 。
?
??????
??、 ??? ? 、?? 。??? ? 。?? ? ? ? 。 ?〕?? 、 ? 。?? 、 、?? 。 。? 、?? ? ? 。 。??〕 ? 、 、 。??? 。 ??? 。 、?? ? 、 。 ?
?
















































??????????、????????、?? ? ?????? ?。 ??っ 、??? ?????? 。 、 ? 、??? ?????? ?、??? 、??? 、「?? 」??? 。?? 、??? ょ 。?? ?? 。?????? っ 、??? 。??
?
???っ??
?っ 。?? ?? 、??? 。?? ? 。?? ? 。?? ???
? ?
??????????????ー???????? ???? 、?? ?? 、??? ?????? っ 。??? っ 〈 、?? ょ 。?? ?? ?
????????
???????????????
????? ? ??? ?? ?? 。??? ? 、??? 。 ? ???、 ? っ??? 。???? 。?? ? ???? ? ? 、??? 、??? 。
???????????????
? ? 。?? ???????????????? ? 、 ?????? ? 。? 、??? ?? 、?????? 。?? っ??????っ??
? ? ?
?
????? 。 ????っ?? 、 、??? 。????? 。?? ???? ? 、?????? ?????? 。ーー 「 ?? 」?????????? 。?? ???。 、
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????????????????、????????????????????????。 、?????? ? 。?????? 、 っ?????? 。 っ??? 、???
?????????????????
??、????? っ??? ? 、 、?????っ ? 。??? 、?????? 、 、?????? 。?
????????????っ??
??? ? 、
???????????????????? ??? 。?? ??????ょ 。??? 、??? ? ?ょ? 。?? ? ???? 。 、??? っ ???? 。? 、??? っ?、? っ??? 、??? ? 。??? 。
???????????
??????????、????
?????? 。?? 、 、??? ???????? 。??? ?。 、??? っ??? 。 ? 、 、
???????????????????、????????????????????? ? 。ーー?????? ????? 、 ??????? 。?? ??? っ 。
?????、???????????
??? ??? 。??? ???? 。??? ???? 。?????? っ? 。?? ?? 、??? ?、??? っ???。
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????????????????????、 ???????????????? 。????? 。?? ? ????、 ? っ 、??? ょ 。 、??? ? ? 。 、???? ? 、??? 。
????????????????






















?? ???????????????? ??? 、 ?????? ?。
?????????????????
??? ??? ????、 ?? 。
???????
?????、?????っ???
???ょ??。，?? ??? ??? ??? 。?? ? 、
?
?









? ???????? っ?? ??
?
。
???? 、???? 。?????? っ ?? 、? ??? ?っ?? っ????? ? っ? 。 ???? 。?? 、? ?? ?。
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?」 ? ? 、っ? ??っ 。?? ? ???? ? ? 、??? っ?
????????っ????????
。















?? ? ??? ? っ ???、 ??? ? っ ?
。



































??????????????????? ??っ 。?????? 、 ?ー ? っ? 。
?
????????????
??? っ 、???? ?? ?????? 。??、 ????? 。?
???????????????
??? 、? ???? ???、 ッ? ???? 。 ??、? ? ? っ? ??? ? っ??? ? っ 、?
?????????????????
???? 。
?????????????ゃ?????? ?? ? ???? ? ?? ? 。
????????????
???????????、???
?????? ?? ????? 。??? ???????? ? ?。?????。??? 、?????? ? っ??? っ?? 。?? 。??? ? 、??? ???? 、??? 、??? ょ 。
???????????????
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??? ? ??? 。?? ??? ?っ???、??、 ?、??? ? ?? 。
????????????? 。
????? ?????? ?? っ??? 、????ょ?。 、
?
????








???????? ?? ????、??? 。?? ???? 、








????? ????、??? 。?? 、 ????? 。
?
???????、??








?????。ーー ?? 、??????????? ? ??? ?? ?????っ???? ??っ 。 っ??、 、 っ??。 ? っ ー ッ??? ??、? ー ー ー っ??、? ????。? ? 、???? 。
??????っ????????
ー?? ? ? ????。? ?? ー??、? 。??? ???? 、?? 、??? 。?? ?????っ? 。 ???? 。
???????????????
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っ?????、，???????????ー??? ?? 、 ????????? ??????。???? 「 ?? 」??? 、
?
??? 、?????? っ??? 。?? 、?っ? 、??? ? 。?
???????????????
???? ???? っ??。 ェッ??? 、??? ? ???「 ?」 。??? 、??? ??
??????、????????
??? ゃ?ょ? 。???












? ?????、???????????? っ ー 。? ??????? ???????? ? 。 ??? 、? 。「????????????????『??? ???? ?』 、 ?? 、 、? ?? ?? 」?「 」? 、? ? ?? ? っ? 。3) 
???ー?????????っ?。











? ??? ??? 。
「??????????????????」
???? ? 、 ??? 「 」? ??? 。
????、? ??????っ
????? ? ???、???? ? 、 、「 」 っ 。
???っ?、???????「??」?
?????? 、? ??」 っ 、 ?? ?? ? ? ? ??
『 ? ? ? 」
?
?????????「???
? ????」。? ?、??、 。?
????????、????????
? ???? 、? ?
?
?????「????」?、????
? ???????????「????」? 。???? ??????、
?
????????????







?? 。???? ? ?? っ? ??? ? っ? 。???? ?、? ? ?。????? ?? 。?「?? 」? ? 。 ? 、? ? ? ? ?? ? ???? ー ?、? ??、 「






? ?」 っ? っ 。
??????????????????
????? ? ??? 、? ? ?? ?? 。 〈 ?っ? 。?
?????????????????
?っ?。「 」? ? ?? 。
????????????、 ???、




































































































































































??? ?????。??? 。 ???? ? 、 ??? 。
???、????
??? ?????? ?。 、??? ? ょ??? ? 、?????? 、? 。
?????????????
??? ? 、 っ????? ?? 、??? 。??? ???? 、??? 、??? ょ 。??? ???? 、








????????????????、???? ??? 。?????? っ??、 ??????っ 。 っ?????? 。? っ 、?????? 。??? 。?????? っ 、??? 。??? 、 、????、??????? ? っ 、??? ? ょ 。?っ? 、 っ?? 、??? ? 。
???????????????
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?????????????ょ??。?? ???? ???? ? 、???????? ょ 。 、??? っ??? っ?? 。?? ??? 。??? 、??? 。 ? ????? 、???、??? 。??? ???? ?っ?? 。 、??? 。??
???????????????
??っ ゃ?? ? 、??? ???? っ??? ? ? 、???
?。???????????、????????????、???????????? 、 ? ? 、??? 。?、? 、 ???? 、????? 。ー
?
???????????????





????????? ょ 。?? ?、??? 。 ? ????? 。??? ???、? っ??? ? ? ?。??? ???? 。
????????????????、????? ????っ??? 、??? 。 、??? 、 ????????? ょ??。 ????? 。?? 、??? 、??? ?
?
?????






??????????????????????????????????、???????? ?。??? っ??、 ?? 、??? 。??? っ??? 。 。?????、 ???? っ 。??? 。????っ?ゃ ? 。??? 、??? ? ょ??? っ 。????
ょ 、 ? 。
?? ?? 。??? ? 。
???????????????
??っ???????。?? ? ???? 、?????? ??? っ ?。 ???? 、 ????? ょ 。?? ????? 。??? ???? 、???? 。??? ???、 ???? ょ 。??? 、??? ? っ??? ょ??? っ ??? 。??? 、?? 。????? ? 、??? 、???? ? っ 。
????????????????????。??????? 、? ? 。?? ?? っ ゃ????? っ 。??? ? ? ????、 、??? ? 、??。 、??? 。?? 、?? ょ?。??? 、??? ? ? 、??? 、??? っ 。?
???????????、?????
? ??????? ?? ??。? ?? ??? 、? 、 「??」? ?????。??????、??、? 、? ? 。
??????????????????
?、「 ? 」「 ?? ??? ?? ?」「
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? 、 ?? 。?「????? ? 」? ? ? っ 。「 ? ? ???? ?? 。 ?? ? っ? ??、 っ? ? 。? ? 「?」? ? っ っ 。???? っ? ?? ??? ?? ?
?
???? ??? ?。? 「? 、 ?? ??
???????????????????? ?。????????????????
??? 、????? ?? ?。?? ? ? ?? っ?、? ? ???? 、? ? ? 、 ??? ? ? 。? ? ?っ ?? ? ? 、???????、? 。? ??? 。「?? ? 」 、????? っ? 、? ??? ? 、 ? っ
?
?











????? ? ? ?????????
?
??? 、??





















?????(4) ??????????????????? ???????????? ??????? ???
?
? ? ? ?
?? ?
? ? ? ? ? ?

















?「??」???????、「???」????????「 」????? ? ?
。
????????????ュ??????、













































? ? 、 ? ???っ
。
?????????、???????























??? ?? ?? ???
???????????。「??」「???? 」 ????っ? 、「 」 ?? っ???っ 、「 、?? 」 ?????
。
???、?????? ??









































??? ??、? ??????? 。??? ?? 。
???????????
?っ?ゃ?? ?? 。?????? ??「? ? 」??? 、?、? ? ュ????? 。??
??????????? ?。




??? 」 っ??。 ?? ? 「
??????????????、???????????????」???????? 。 「???? 」 ?っ??? 。??? 、??? っ 。??????「?? 」??? ょ 。????? 。??「 」??? ?? ???? 。 、??? 、??? ? っ 。??? 、??? ょ?。????????? ? 、??? ?
????」??????????、?????????????????????っ? 。?? 、???? ? 、??? ? 、??? 。ーー? 、「???? 。 。?? ??? っ 。
?????????????
???????????????、
?????? 。??? ??????? ?。
?
??? 、??? っ 、??? ?、?????? ??? 。??? ?ょ 。??? ?
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?、?????????????????????? っ???ょ 。?? ?????? ??????????ょ 。 、???????、? 、????? 。??? 。??? ??? 。??? 、?????? 。
?




??? ???? 、??? ???。 ? 、??????? ? 。??? ゃ??? ょ、?
? 。
????????????????。





???? 「???? ?」 ???? ? ????
?
????、???っ??
? ??? 、? ? 「 」? ?、? ? 」 ??? ? ? 、?、? ? ???? っ 。
??????????????????
???????????????。???? 、 ?? 。
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???? 、 ???????? ? ???? ? 、? ? っ? ? ? 。
????????、??
?????? ? ??? 。?????? 、 「? ?? ?????」? っ 。?
???「?????????????
? 」?? 。? ???
?
?????、??????????










????? ? ? ?
。
??????
? ??? ? ?
。










































































?? ? ? ?
。






















???? 、 ? 、
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???????????????????????????????、?????、 ー???? 、〈?? ? 、??? 。
???????
?????????っ???、?
???????????? 。??? ? ??????? 。 ???? 、 、??? っ 、??????。 、 、?????? 。 ?????、????????????、?????????? 、??? 。
???????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? 。??? ? ?? ? ?? ????? 。 ???? 、 ? ???。 ????? 。 ? 、??? ? ???? 。?? ??
?
?????????????。
?? 。??? ? ? 。?、? ? ????っ ???? 、?
?
????????? 。
ーー ?? ? 、??? 、??? ?????? ? っ??。 ?? 、??? ? 、???
?。???、?????????????? ? ? 、??? ? ?????????????
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????????
????? ?????? ??????? 、??? ? 、??? 、????? っ 、???、?? 。?? ?? 。?? ? ー??? ? ???? 、 ????
?
????????、?
??? っ?っ? ? 。??? 、
????????????????っ??????????っ?、????????? 。?? ?っゃ? 。??????、? ???? 。??? 、???、 ? 、?????? 。
????、????????????















??? ????? ? ?? ???? ヶ??? 、??? ????。 、??? 、??? っ 、??? っ?? 。??
???????????????
??? ???? 、????? 。
?
?? ???? 、 ???? ???? ? 。?????? 。
?????
???????????????






??? 。??、 ?????っ? ? 。??? ???? 、????。? っ っ?????? ? 、??? 、? ?
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????????? ??、?????????? ? ???? 。??? っ ?。????? 、????????っ??? ?。?? 、??? 、??? 、 ???? 、?????? ? ょ 。??? 、?????? 、??? ょ 。









??????ょ??。?? ??? ???????? 、「 ? ??????」 ?????? 。
????????っ????、?










































? ?? ????。?? ??????、 ?????? 、 っ ???? ? 、? 。? 、「 」 「 」?、「??? 。????? 、?
??????????。????
? 。?? ???? 、? ? ??? っ???。?? ?? ? っ 。「? ? ?? ??? ? ?? ? ?? 」
??
??????、???????、???





















??? 、? 、 ?
。。
?????????????????















































































???。????????????????????????っ 、??? っ?????ょ ?、??? 。?
?????????????ょ?。
?? ???? ?? 、??? 。??? ??? 。?? ???? ? 。?????? 、 、ぇ??? 、 ???? 。?????? 。
?
?????? 、?????? 、 ?????? 。??? っ 。
?????っ???????
???????????????
?????????。???? 、 っ ??????。?? ょ 。??????、 ??????? ??? ?。?? ? ??? ??? ? 。?? 。??? ? っ?ゃ?? 。?????? っ 、??? ? ???? 。??? 、?????? 。???、 。????、?




????? ュ?? ???? 、??、 ?? 、??? 。??? ? 。ーー っ ゃ?? ? ?
? 。
?? ?? ???????? 、 っ ???? 、 。
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??????????????????????????????、???????? 、 ッ??? ッ??? 。 ???? 、 、?????? 、??? 。??? 、????????? っ? 。
????????????
???????????????
??、??? ?? ょ 。?????っ?、 。??? ? ??????っ ゃ?? 。?? 、??? ?っ 、??? ??
?????????っ???っ?
ゃ????。??? ?? ??????????、?? ? っ ???????? 。 ??????? ?、 ??っ? 。????、 っ 、??? ? 、??? 、??? っ??? 、??? ，??? 。?????? 、??? 。???ーー??? 。????? っ 。 、??? ???? っ 、?????? 、
????????。????っ??、「????? ? ?」???? 。「?? ?????っ?? 」?、? ? ?????? 、??? ? ???? 。??? 。 っ??? 、??? 、??? っ?。? 、「??、 ゃ??」? 、
?
???????????。
?? ? ???? ょ 。っ?? ? 。??? 、??、? 、?? ?。?「? ?
?
????
???っ ゃ??? ? ょ、?
? 。
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?????「?????」????????? ? 。??? 、 、??? ? ー??? ???? 、????。? 「??? 」 ?、??ー ? 、 、??? ? 、??? 、??っ 。
??????????????
???????????????







??? ょ?。???? ??。? ???? ?




????? ???? ? 、 ー??? ー 、?????? 、??。 ー ー?っ 。 ー??? 。 ー
????????????
??????????????
??? ???????? ????? ???ょ、?
? 。
????? ???? ?。 、 っ?????? 。?
?っ??????、??????
ゃ????? ?? 。?? 、 〈??? ?? 。?っ? 。ー?
????????? ? 、
??? ? ???? ? 。?
????????。????????
? ??????。???? ?? ?????っ ??? 。???? ?? ? っ 。 ?
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? ???「 」 、「? ? 」 ?? ? ?? ? 。
?????????????????????。 、? ????????、???????? 」 ?
?。
??っ ? ー っ「??? ? 、「 」?? っ ょ?? 、 ー ?? ー? ??? 。「? ? ?」 っ?。?? ?、 ? 〈? ? っ 。? ?
。
????????????????
???????????。?? ?????、 ? ???、 ??????????? ????
????ュー?????、???????????
??。???、?? ??? ? ? 。 ?
?、????????????????「? ??????????っ 」??っ ? 、???? 。
「????????」「???????
??」???? ? 、「 ?????」「? 」 、????? っ 。
??????っ?、??????
????? 。 ??????、 ??? ??? 、???? ?。
「?????、??????????
????? 」?? 。 、?、 ??? ???? ?っ??っ ? 。 ??? ? 、??? ? 、 。
???、????????。??
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?????っ??、??????????? 。 ????????? 、?? 、??





















































、「? ? ? 」 、?












、?? 、 、??? ?? 。?? 〈 、????? 。
?、???? ?『?』?????。??????
??? ? 。??、 ? ? ?































































??????????? ??? 。????? 、
??? 。
??? 、 ?? 、
??? 。
?、????????、??????






????????。?? ? ??、? 。
?、?????? ??????。??
??? ? ??。??? ? 、?、? ? 、??? ??? 。
?、?
???????????????、
????? ? ?。???? 。
???????????????????


























?、? ? 、 ?
??、 ???、??????????。
?、??? ? 、
??? ? 、???????? 、??? ?。??? 。????
?????????
???????????? ?




??? ? 、?????? 、
?????????????????。
?、????????????????





???? 、??? 、 ?
?、??、「 ? 」??? ?






























?、?????、? ??、??、????、?? ? 、 ????????? ?????? ?
???????????。
?、??。?、?? ?????????、??
????? ????????? ?。???????? 、??? ?? ???? っ? 。
?、????????? ?
??? ?? 、????????? 、??? 。?「??????」???????
??? 、?????? 。??? 、?? 。
?、?
?「???????」???????




???「???」?????????????? ? ? ????? ????、???? 、 ????? 。
?????????っ???「??



































???? ???? 、 ?




































?、???????????????????? ?????????????? ??? 。
?、??。?、?? ????????????
??、???????? ? 、??? ? ????? 。
?、?????? ? 、
??? ???? ?? 。
?、?
???????、????????





































?、ィ?、???? ? ?、? ?
?????? ??????。??? 。??????、 ??、? 。??? ?
?ョ?????????????。
?????????????〈??
?、?????????????????????? ???????、???????。? ???? 、??? 、 。
?、?????????????????、????? 、
??????????? ?。??? ? 。???っ 、 、??? 。
?、??????? ? ? っ
??? 、?????? 、??? ??? 。
?、?????? ? 、




???、 ???????????????? ? ????? 。 、??? っ? 。
?、??。?????っ?。?、?????? ? ????、
?????? 、???。?? ???? 、??? 、?
?、?????????「? ?」
??? ? 、 ? ?????? っ??。 、 ? 、??? 。
?、?。???? ?






?????、 ???????????????? ????????????? 。
?、???? ?、?????
??っ 、?????? 、 。?????? 、?????、 ? っ??? 、??? 、 っ??? 、? 。
?、?。??、??????????
???、???????? 、 、?????? 、 ?
?????っ???。
???っ?「???????」??
??? ????、 ????????、 ? ?????? ????? ? 。
???????? ? 、
??? 、?????「 」??? 。
?????? 、
??? ??????? 、??? 、??? 。
??、????? ??、?
「??????????」?????












??、??? 、 ??????? ????、 ???? 。
?、?????? 、 ?、
?????、?? 、???? っ? 、
?
。
?、ィ、?。?? ? 、 ?
















??????。?? ???? ???? 。
???
????




























??? 、?? ? 。???????? 、?? ? ???? 。 ???? ?っ?? 、??????? ょ 。
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???????????、????
??????????????????? 。っ? ?????????、???? ??。
?、????っ???????、??、
????? 。PE 














































???ー? っ?? 、?? ?? ? ? 。
?
???????








???????? ? ???? 、 ? ?????? ??? 、???、 、 、?、??? ?。
????????????
???っ 、? ー 、?? 、 。??、 ??? ???? 。 、?? っ?? ??? ャ ー 。?? ? ?
????
?????、??????????
















?????????っ 、?? ? ??? ??。????? ? 、? ????????? っ 。
?
??、?????????





??????。??、????????? ? ??? 。?????? ?? ???? 。
?
????、?????????、??
?????????? 。??? ? ー っ?? ???? ? 。
?
?????????? ????






















??」 ?、 ェー 、???? ??、 、??? ? ???? ???? ? 。
??、??ェー??????? ?? ???。













??? 、?????? 。 ???? ? 、??? 。
???????、 、
??? 。????? 。 、??? 、 、 、??? 、 、 っ 、??? 。
??????????、??????




???????????? ? 、 、





??? 。?????? 、??? 。??? 。??? 、
????????? 、
???。 、?????? 、 、 、??? 。
??、????????????????っ????????っ??????、??????????????????。???? ? ????? 。??? 、 。??? 。 、??? 、 、??? 、 ? 。
??????????????????、????????






??? ? 。 ???? ?????? ? ?????、????



































???????」?????????。??、?????????? 、 ???? 。「??????」 ? ?
??????????????????
??、??????????????? ? 、?? ?? ????、?????? ?? ? ?、?? ???? 。
?
??? ?





??????????????????、???????????? 。??? 「???」、 「??? 」、??? 「?????? 」、 ???? 「??? 」 。
??????????????
?、???、「????? ? ー??? 。??
?
????、????




??。? ? ?、??????? ???、???????、 ? ? 、??? 、??、 、????。? 、? 、?????、 ? 、??? 。??? 、 、??? ?? 。
??????ュー??????
???。??? 。??? ?? 、






















??? 、 ????????、 、 ? っ??? 。
???????? ?







??????、?????????????????、? 、??? 、??? ? 、???????っ???????????、? 。
????、，??。??，??。????




































??????。??????、??? っ??? ? ????ー??? 、??????? ???? ，
?
?????っ?
??、 ? ?? 。
???????、??
??? ? 。????? ???、 ? 、
?????????????」??????っ? 、 ????? 、??????? 。 ?っ?? ? 。 、??? 、????、ーー? ????? 、っ?? 。???????、?? 。
?????????????????










































??、 ?、??? っ 。 ? 、??? 、 、??? ?「 ????」 、??。 。??? っ?、?
?
????、???????
??? 、 ???? ? っ 、??? ?
??。?????、????????????? ? ?、 ?????? 。
??????、??????????
??? ? ? ? 、????? ?????????? 、??? ? ???? 。
??????、??????????















????? 、?、 ?? っ??? 、?、? ???? 、ぇ、??? ? ? 。
??、???????? ????















????????????? っ ???????????、???????? 、 、 ー??????。 ????、???、 っ??? 。
??、「??」????????
??? 。 「 」???? 、??? ????? っ??? 、?? 、
??????????、???????????? 。
???、?????????????


















???っ??????。「????、?????????????? ? 。 ????? 、??? ??。? 、 ? 、??? 。??? ? 、 ? 。???、 。??? 、??? 。??? 、??? 。 」
???「?????????????
??? 、????? 」 、??? ? ュー??? 、??? 、??? 、??? 。
????????????? 。 ?
???????? 。??? ?? っ
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?。?、「????????? ???????、??????? 、???? ? ????? 。
???ッ??ッ? 、 「
???」 ???????。 、??? 、?、? 、??? 。??? ? 、?
?????????、????????????。???、???????????? 、 ???? 、 、??? っ 。??? っ??? 、 ? ???? 。
????????っ??、?????、「?ー????????????????」

























??? 、 ? ??????? 。 ???? 「
?
?
??? ???? ???? 、??、 。
???????????? 、?ャ



















??? ? ? 、??? 、 ? っ 。
???、???? ー











????????「????」???????????????????????、? ? ??????。 ???、??? ? っ 。
???、?????????????
??? 、????? っ??? 「 」??、??? っ 。 ???????、「 」??? 。
???????????ー??






















??? っ?。『??? 』????、? ?? ???? ? 。??? 、 っ??? っ?。? 、「 」「???????????」「??????? 」 、?っ? ? っ 。????、?????????? 、????。??っ?????? 、










?っ?。?????、「??????」?「????」????????????。???「? ??」?????? 、??「???? 」 ??? 。???、?
?
?????、?????
??? 。 ???、??? ? ? 。??? 、 ? ー??? 。? 、??? 、 。
???????、? ? ???。
???????、? 。??? 。??? ? 、 、???
????????? 、 ???







????、??? ? ? ?、


























?、 ? 。 、





















???、???????????? ??????。????、 ??????? ??????? 、??? 。
??????、?????
??? 、?、??????、ー?? ? ッ??? 、 、
?
???っ 、??? っ???? ?
??。??????、?????????????????ゃ? 、? ???、 、 、??? ???? ???? 。
?????????
?????ゃ??????
?????? 、?? 。?????? 、?????????? 。 、??? っ??? 。?????? っ??? 、
????????。????、









??? ??っ?? 、 、????、?? 、 「???? 。
???????，???
?




?????? ???っ????? っ 。「??、??????」?「?





??」????、????????っ 。???? ?? 。
「??????










?????? 。?』??????? っ?????? ???? 、??????。 、??っ ょ 。?????? ? っ??、




っ?、 ?? ー?????、 っ???? ? 、??? 、???? 。
??、????、????
???????????ー?????????? 、?????? 。??? 、???、 〈??????、??????????????。
〈???
????、???っ
????????? 。??? 、??? っ?? 。
???????、?? ?




























































































































































































































































































































































































































































???? ? ? ??
?
???ッ????、??































































































???、 ???? 。「??????????????」 ?? 。
? ?
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???? ??? 」 ?
?
??。「????


































???、??? 「 ?? ?」??。 ?
?
????









































































































































































































































? 「 ? ? 」

























































?? ? ， ?
?????????
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???? 『 ? ???? 』??? ? ?
?
。























































































?ャ? ? ? ?
??? ??? ????。???????????? ィ
?
? 、




























































????。? 。???? ? 「
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???? 。 、 ?


















































????????? ?????????。?????? ー??? 。????????????????
??
? ? ? ? ?
?? ?
????????????




?????????????。???????? 、 ??????? ???? 、???????? 。
??
??「??」?
?ョ?? ェ???????????????????? 。???????? ??ョ???ェ??。
?
?????

















































































































































































































































































































??????? 。???? っ??? ?
?
?










































































































っ?「? ? ? ? 」??????
?
?????ー




























































































































































































































































??? ー ? 、???? ????
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? 。 ? 、






















































































????「?????????????????? 」「????っ 。??? 、??????? 。 ???? っ?
?
? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?
???????????「???????????」



















??????? ? ?????。??????? 、??? 、 ???? 。
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???? ? 、 ?
?
?ョ?????



























? ? ? ? ?
?????????????????




















? ???????????????? ??? ??? ??? ? 、?? ?っ??? ?、?? 、 、? 、 ッ? ?? 、 ??、? ?? ッ 、? ?っ B 
?
???、?????????????? 、
???? 、??、?? ? 、
?。????????????????????????、??????? ? 。 ??????????? 、 ?? ??????????????????? 、 ?? ? っ っ 、 ?? ? っ 、? ?? ? 、 、? ? 。
?
????????????????????????????????。
???? ??、 ? ? 、? ????? ??、? ?? ?? ? 、 ?? ?? ?? ? ? 、? ?
?
?????、????、?????、?????
? ? ? ェ っ? ?
?
????????????????????????????????






??????????????????????????????、?????? ?? 、 ??????、?????????????????????? ?? 、? ? 、 、? ??? 、? ?? 、? ? c 
?
?????????????? 、 ? ? っ 、
????? ? ? ?? ????? ? ? ?? ? 、? ? ?っ 、 、「? ? 」? ?
?
????????、???????????????????????
???? ? 。? ? ? ? 。?「????? ? 」? ? 、 ?、???? ? ー っ???? 。 、 ? ?? 。? ?? 、 、 ? ?




















???っ????????? 、? ? 。 、? ??? ?????? 。
?
??????、?? 、 ? っ 。












???、???、? ? っ? 。?????????? ? ? っ 。? っ ? 、? っ? っ 。
?
???????????? ????????????????
?、?? ?、 ?? ? ? 、 、???????? っ 、? 、 ? 。
???????? ???????????????
????? 。
????? ? 、 っ
???? 、??





???????、 ? ?? 。????、 ?? 。
????????????????????????。????????
???? ?? ? 。??????? ー??????
?
?????。???????????
? 、? ー っ? ?? 、 、 っ??? ? 。??? 、??? 。??、 、? ? 。???? 。 、 、? 、 ?。 、? ?? ? 、???? 、 。??? っ??? 、?? 、??? っ19 
?????????????、??????????????????






? ??。 、 、?????? ? っ 。??? ? ? 。? ? 。 、??? 、?
?
??????ー????????????????。
??? ? ? 、 、??? 、 、?。? ? 、? ? っ????っ 、? っ っ 。
???????????、????????? ???????????












，??? ???????? ? ?
???? ???っ???? 、 ? ?????、 ? ? 、? ????? ?、? ????? ?、 っ ?、 っ
????????? 、 ?、






? ??? 。? ?????? っ 、???? 。 ?、 、 、? 、 っ???? っ
?
????????





?????????????????、??????、??????????、 っ???。? ? ???っ? ????? 、 ????????、?? 、 ?????? 、 ???? ? 、?? ?
???????、??? ? ???????。
???? 、 、????? ?? ??? ? 、 っ? ??
????、??? ?、
????????? ??? ? 、























???? ? っ ?、?????????????????????? ? ??????? ?????????っ? 、 ????????? 、 っ っ 。? 、? 、???? 、? 、っ 。???、 ? っ 、 、? っ 。
???????、??????? ?????????????????
???? 、 、 、??? ??? 、? ?。?? 、 ? 、? ?? 、 ?? ? 、? ?? 、 ? 、? 、 ー 、? ??
???????????????、?????????、???????
???? 。? ?? 、 。???????、 っ? 、 、? ?? 、 、??? ?? ?、 。? ?? 、? ?
????、???????????????、?????、??、???




???? 、 ? ?????? 、? ??? ???? 。
?
???、??????????????????、??、??????
????????? ?? 、 ?? ャッ? 、 ? ?? ?。 、? ?? ? ?
???????????????? ?、??????? ?
???? ?、? ? ? 、 、? ?????? 。 っ
? ョ
??、 、 、 、? ? ? 、 、???? 、?
???????????? 、 ?







???? ???????。?? ????、????????????????? ? 、 〈、????? ? ? 。? 、 、 、 、 ?? ?、 、 ? 、? ? ? 。
???、???、???? っ ?







??????、????????????????????????、??、???ッ?????????????、????ッ????????? ? ? ? 。 ????? ????? 、 、? 。? ?? 、 、??? 。
?
????????????????、???????????????




???? 、? ??? ????? ー 。
??????、 ?????????????????????????
???? 、 っ? 、 ? っ
???? ?????ャッ??、?
???? っ ? 、???っ 。 、? ? ????? 、 、? ?? 、 っ??? 、 ?。 、? 、 ? 。 ー?、?? ? 。






??????????、??? 、「 ? 」 っ 、??、??????、?? ?? 。「??????????」????、????、?????????????? ? ?、 ??? ー? 。 、? ??? ? ? っ??? ? っ 。 、???、 、?????? 、?? ?
?
??????????????????
?? ?、 、?????? 、? 、 。4 
????????、??、????????????????????
????????????????????????。????????????、???????????????????????、??????? 、 ???? 、 、 、?。
?
?????????????、????っ?????





???? 、 ャッ? ? 、 、??? 。 、?? 。
?
????????????????????
? ?? 。「 」??、? ?????? ?? 。 、? ?? ? 、???? ? 、 っ???? 、っ?
?
????????????
?? ? 。 、???? 。B 
???????????????? 「 、??、 」
??????????????っ?、?????????、??、???
???????? っ??????ッ???? 、 っ
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??。???????????????????????????????????? 、? 、 ????????????????
?????、? ? ? ?
???? 、? ?? ?? ????? 。
??????? ? ???、??????? ? ? ?




???? ー 。????? ???????? ?、???????????????? 。







???? ??????。???、????? 、 ー ????、?????????? ?? 。，
?
??????????????????ー????????????
???? っ ????? ? 、 ?? 、 、??? ? っ 、?
??????、???????、???????????、??????








?????????????、 ? ? ?
?
?????





??????????、?????????????????????? ー 、??????????????????????????????????? っ ー???? ?
?
???????????????







??? ????? ? 、 、?、 ? ー 、???? 、 。? ? ー? ? 。
???????、?? ?????????????????、???














??、? ? ?????ー????、????? っ 、????? 。
????????????、? ? ?
??、?
??? ??????????? 、 ???
???? ? ? ??? ??? ???
?
???????? ?? ???? ュ 〈
? ? 。






???? ??????。??????????っ??、???、?????? ? ? ?????? 、 ッ ?ー ???????? っ 、 ????????? ????? ??。?? 、?、 ? ッ? ?? 。????? 、 ?
??????????????っ?? ? ェッ??、?????? ー 、 ? ?? ??? ?っ? ????
??????? 、 、





????? ???? 。? ????????
???????????????????????? 。









????? 、 ? 、 、????、????? 、
????、 、 、 ????????、???????? 、 ???ェ??????? 、 、?? ????? ? 。
????????、 、







































??? ? ? ? 、




?? ?? ? ? 、




??? ? 、?? ?、???????? 、? 、 ? 、? ????? 、? ? 。
?
?????、??????????????????????、???
???? ? ? 。 ??、???、 ? ? ? ?? ??、? 、? ?? 、 ? 。
??????っ? ??????? 、 、















??、??????????。???????????????????? ? 、 ??? ?。
?????? ??????????? ?
???ー ? ?、 ? ー? 、 ? ???。
??????????????????? ???
??、? 、????。 ? ?? ? ? 、 ??????、???????? ?? ? ? 、 ? っ? ?? 。
????????????っ 、
??「? ? 」? 、? ?? ? 。 、? ?? ?? 、 。
?
、?? ? ???? ?
?????? ????????
???????????????????????????、????







???? 、?? ??????????ー???ー??????、?????? ???? ?
?
????????????、?????、???、??、?????????? 、
? 、?? 、? ????? 、 っ 、? ? っ 、 ? ョ? ?
????????????、??? 、 ?????????
?、?? ?????? ?? ? ? 、? ?? ? ー 、 ?
??????ョ? ?? ????????????? 、
???? 、 ョ? ?? ???
??????? ? 、 ?
???? ??? 、?、 ?、 、 ?? ??? 。
??????????????????????????????? ?、 ? ?、 、?????????
?????、?????????????????、?????????? ?、 ???????????????????????? ????? ? 、 、 ? ?? ?? ?? ?
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???????????? ? ? ?
??、? っ ャ?ー??? ? 。 ?? 、? ? ?
??????? ? ? ?
???? ?????? ? ????????? 、?
???????? 、 、
???? 、? 。 ?? 、?????、?
?
??????????????????????、?????????
???、 ? 、? ?
?
????? 、 ?
???? ィ ィ????? ??? ??、 ?? ?? ? 。
??????????????っ??????????????????
?????、???????????????????????????? ?? ????? ?
????????? ??? ? 、
????? ? ィ ???? っ? ?????? 。 、? ? 、 ?????ィ??????? ? ? 。
????ィ???? ?、???? ????? ?? ? ????????? 、 っ ッ ー?? 。
???????? ??????? 、 ? ィ
???? 、 ィ っ? 、 、 、 、? ???? ? 。
??????? ?
????、 ィ ?っ ? ャ ー?????。? ャ ー 、???????? 。 ?? 、 ? 、 、 、? ??? 、 ィ 。?、?? ィ 、 、? ? 、 ィ? ? ?
?????、????ィ??????????????????????
??????。???、???????????????????????????????っ???????????????????????? 、 、 、 ????? ? 、??
?????ャ??ー?????、????????????、?????
???? 、 、 〈? ?
?????ィ 、 ? ? ?
???? 、 ?? ?? ? ?????????? ? 。
?
??????????????、??????????、??????
???? ? 、 ィ? っ 。 ィ??、?????? ? 、 ー ー? ??
??????????、????? ?????、?? ?






????ー ? ? ?????????、????????????
???? ???????????????????????? ?????、???? ? ?。
??????? ー ?????ー?、っ


























??ー?????????????????。??????、 、 ??? ? っ 。
?
????????、 ? ?




?????????? ??? ??????????? ??? っ 、 、
?????、?? 、 、 ィ 、? ュ ィ 、 、?? ? 。
??????? ? 、 、? ???
???? っ 、 、ー ??。
??????、????????? 、?? 、















??、?? ? っ ??? 。






????????ー ? 。??????? ?? ? 、
?????、?? ? ? ?? 。




???? ー 。??? ?ィ????? 。??? 。????
????????????????????
?
???ー???? ? ?、?? 、 ?
????????????? ? 。
??????? ?? 、????????、?????????っ?、????
??????????、????????????????、?????? 、 ? ?????? 、 ? ???、???? 。 ????? ? 、 ????????? ??ォー 、?、?? ?っ???? ? 、 、??? 、 ? 。B 
???????「??、??、??」? ? ? ?????
???????ョ??? ?? ?? ?? ????







??????? ??????????????、 ?? ? ??




????????? 、 ?? ?? ? ????????????????? 、 ??? 、 、? ?? 、 、? ?? 、???? 、 、??
??????????、???? 、
???? ?? 、? 、?????????
??????? 、 ? ??? ????? ?
???? 、 。
????
???? 、 、? 、 っ? ?????????? 、? ??? ?
????????????????????????、????????








??????????? っ 、 、














???????、? 、 、 ?????????? 、 ???????、? ????????
??
?????????????????????????????????????????
? ? ? 。
??????????????、??、???????????????
???? ??????? ? 。
?
?????????????????????、?????、????
ッ??? ???? 、 、??????? ー ー ??? ッ 。
??????? ?????????????????、???????
???? ???、 、っ? ? 、?? ?? 。
??????? 、 ?
???? ??????っ?? 、??? ? ? ? 。??? 、? 、? 。
?
????????????????????????







???? ??????、????????????????????? ???? ???、????っ?? ? 、 ? ?? ?? ャー ー 、?、? 、 ー、 ? ?
???????、?? 、
?ー?? ? 、?っ?????? ? 。
?
??????????????????????????、?????






???? 、 ? 、???????? 。
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????????、?????、?????????、????????ー
???????????????????????????????、?????????????????????????????。????? 。??? 〈 、
????????。




????? 、?????? 、 ????、???、 ッ ??。
?????????????、??? っ ? ?
??????? ???? 、 っ??? ? 。? ???????? 、???? 。??? 、 、? 、 ? 、 、??? 。??? 、 、?
??????????????? 、 ?
???? 、? 、 、? 。
?
???、????????????っ?????、 ?
???? ??、??? ー ョ ?? 。?????。 ? っ? 。
?????????、???????????????????????
??????????????????????????????????、???????、????????????????????っ??? ? 。 ?? ? 。
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???????? ? 、
???? ? 、?????、? ッ? 。
??????? 、
???? ?? っ 、? 。
????????????????????? 、
???? ョ????? 、??????? ?っ っ?? 。
???????? ???? ??? 。
?????????? 、 ?
? ? 。
??? 。??? ? 。?
?????????????????????、?????????
??????? ??????????????????????































? ???????? ?? ?? ?? ? 。
〆
????????
?。?? 、? ? 、 ? 、? ?????? 、???? っ? ? 、???? 。 、 、
?、????????????????????????????、??? ? 、 ?。
????????????????????、????????????
???? ー ?
???? 、 、 ? 、
?、?? 、? ? 。???????????? ?
?
??????ー??????
? ー 。? ?? 。
?????????????????????????????????
???? 。 ? 、??????? ? っ 。
??????????????? っ ー





ー ?? 。? ???、 、???? ?? ? 。
??????、
????? 、 。??? ?????
?
、??、???????????????????
? 、 、 、 、 ? ? 。153 
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????? 、 ? っ っ
???? ? っ ??????? 、?ー 。
????、? ??? ?????
???? ?????? 、??????? ?
?
???
?? 。? ? 、 、 、? ?? ー 。
?????????? ? ?、??? ョ
???? 。
???? ー ッ ? ー




??ッ? ?? 、 ー 、 っ?????
?
?????、????????????????????
????????????、????ッ?????????????、?? ?? 、 。
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????????? 、
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?????????????????????????
? ?????????っ????? ????? 、? 。 、 、???? ???? ?? 、 ? 、????? 。
????????、?????????????、??????????
???? 、 ー ー ッ????? ?? 、 ッ ?、? ? っ 。????、 、 っ 。?ッ? 、? ? ー ィ ー ョ 、 、? ? 。? ? ?????? 、? ??
???????、???????????????????????





??????????、???????、?????、????????? っ 、 ? ? 、?? ?
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??????、????????????????????
???? 、 ? ? ???? 、? ?????? ィー ッ 。
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?????????? 、 ??
??、? ??? ??????? 。???? ? っ?、 、? ?? ??? ィ? ? 、 。???? ? 、? 。
?
???????????????、??? 、
???? ー 。? 、 ?? ー 、 、 、????ー??? ー? っ???? 、? 。
?
??????????????????、?? ?
???? 、 ?? ?? ェ 、???????? ? 。??、 ェ ? 、??? ェ? 、
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???????? 、 ェ
???、 ???????????????、?? 、
????????ェ????????????????????、????????? ? ?? ?
????????????????ー??ー??ョッ?????????
?、?? ?、 ??????????? 。
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? ?? ?? ????
?????
???
? 、 ?? ?? ? 、 、? ?
?
??????????????????????、
? ? 、 、? ? ? 。
???????? ????????????????????????
???? 、 ? 、 ?? ェ????、 ェ ー?
?
? ?? ? 、 、????「 ? ? 」?
???
????????っ????????????、??????
?????????????? ?。?「? 」 ォ
?
??????????。
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????????? ??????????





??、? ???? ?? 、? ? 。 、 、
???? ???? ? ???? ? ?
???? 。 、 、?、 ???? ?? ??? ?? ? ?
?????、? 、
???? 、? ?? 、 ? 、? ????? ? ? 。
?????????????? 、?? 、??? 、???、???????????、
????ー?、???????????ー?、?????、??????ー ? ?。
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女 除ア 際る南 ルビ南
性 ン 会制ア トアア
と コー 議裁フ へにフ 主
人 フ σ) ，こリ イおリ
種 σ〉 関す関カ トItカ
差 .抑 催 lこ とる 、
glj 圧 国る 対す
.女アナ 題
却下 性パミ
国告「のあ れのし国 裁に易プ 拒にいア
おすあ分ら て人 、社際 規対なレ 絶基はパ
よるら野ゆ い種南 約すらト すづ、ル
ぴゆでる る差西会 にるぬリ るくあト
閉まる協人 ア別アに す関経状ア 。政るへ
発た形力種 ン義者主フ向 i斉況体 策人イ途、態し差 ゴリけ る的に市IJ は種ト 決
上人のて別 ラ カて 国制特下 、カ£
国種人い主 のに人独 際dZ三h 裁にの 非‘生人
がに種る義体 、人よ民裁 そ注ア 人得的 種
、基差あ 民る機的 議の目パ 間差
人づ別ら制 お暴構反 が他しル 的に別
種〈撤ゆお よ力(動 聞の 、ト で優を 議
と差廃るよ ぴ， s的 催制国へ あれ永続
性別際国国ぴ 政破 W ァ さ裁逮イ りて
』こ形 へそ 府壊会パ れを憲章 ト 、いさ
基態約条のの と・ O ル る加政 容るせ
づを 非体 の犯)ト よえ第策 認とよ
くと」難制 連罪をへ うる七の でか 7 要
差つを再をに 帯行援イ 勧た条も き 、と
別て署 主 を為助ト 告めにと な劣す
のい名確と 表・し政 すに基で いつる
二る 、認し 明殺て権 る 、てゴの もてあ
重国批して す人、の でい女 のいら
のを J佳 、車圭 る・南犯 きて性 でるゆ 約
苦非すす j斉 。略ア罪 る 、と あとる
し難るべ 奪フ行 だ南子 りか政
みしよて軍 にリ為 けアど 、い策
に、うの事 さカを 早フも こ 7
、
打先に国 ら体市IJ糾 〈リの れ理あち進勧が核 さ弾 制カ容 を論る
ア 一 はンア ア 提ン ン、. カ通 、フ フ
コー エ アガ 案フ ンニ カ
1 lレ ゴス 諸国 国カミ ラタ
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決
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??? 、 ? ? 。 ?、?????、???????????????????? っ 。 、 ?????、?????、??、?????????、?????? 、 、 っ ???、 ???? 、 、 ? ? ? ????。 、 っ ? ??? ?? 。
?????????? 、 ? 。 、
??? ?、 っ 。 、 「 」 、「 」?????? っ 、 、 ? 、??? 。???、 ? 、 ? 「 」?、? 。
?????????っ ェ 、








??? 。 っ 。
???、????、 ??????、???????????、????????????????????






??? ??。??????、??????、????????、??????????????????、????????????? 、????????????????。????、?????????????????????????????? ?? ? 、 ? ? っ 、 、?? ? ? 。? 、
??、???、??? ???????????? 。??、????????? ? 、 ?????
????? ?? 。 、 ? 、 、 、?? ? っ?、 、 ? っ??? 。
???、??? ? 、 、 ? ? ? 。 、
??? ? ????? 、 、 っ?、??? 。??? 。
????????????? 。
??? 、 ? ????、 ? 、 、 、??? ??、 。
??、?????????? ? 、 、 ー
??? 。
??? ? 、 、 ????????
?、? ?? 、 っ
???、 ?? ィ?、? ? ?
?、? ? ??? ? 。
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Wornen in society International Plan- 128か国よのぴ女法性律の健康情 ・A21枚
ned Parenthood 雇用お 的な t兄
F臼:Ieration などについてのウォ-Jレ
-チャート
Council owf omEuern oapne q Action for Equality Council of Europe ヨー ロッパの男女会平の等活の A533P 
between wornen and rnen ための行動委貝 動
rEeqamltly ityof mmmd woHIm--A new The National Baha'iの男女平等に対す 21x9 
Soif trhite uBal aAh品s'siesmobf l る活動 佃 7P
the United Stat白
Safire Wwoark es Cfaomr pHai0g1n 5b 家庭婦人にも給料を A42P 
回発展
The United Nations Developrnent Pro- 国概連要の発展計画の報告と 25x20 
grarnrne in 1979 国 23P
Rural Wornen's Participation in Develop- United Nations 発展における地方婦人参 A44P 
rnent 加の実情
Half of the World UNESCO 女性の進動歩のためのユネ 19x11 
スコの活 国 43P
Wornen Developrnent PopuIation TCohue nPcoil pulation 介人口に関する出版物の紹 21x9 
国 4P
Balikatan Sa Kaunlaran Philippines フ分ィリピンす発展に女性が 22x12 
十に参加るための国 国 5P
の政策
Wornen's participation in decision rnaking Danish Wornen's 立参加案過程における女性の A532P 
processes Society 
Wornen in developrnent 
AtNrfy etahoif ers Flaonrdes igMn inis-
オランダ発展のための海 21x12 
外協力 国 8P
Universal values for the advancernent of Baha'i International Baha'iの発展のための活 B55P 
wornen Cornrn山首ty‘ 動




World Parliarnent of the Peoples for World Peace 1980紹年介9月23-27日の会 21xlO 
Peace Council 議の 佃 6P
Today's wornen tum the worId toward WorId International 議198へ0の年呼8月び1か9-け23日の会 22x9 
伊 aceand freedorn hm1daE:ure efodr om Peace 国 12P
Women in action fornμfoarcme atniod n security Wornen's Interna- A414P 
一一一Docurnentsand 1 tional Dernocratic 
Federation 
The Budapest appeal WorId Peace 1980年 5月のプダベスト A42P 
Council 会議による戦争反対のア
ビール
Declaration of the rights of the child General Union of 子どもの権利10原則
Palestinian Wornan 国 10P




題 名. 大きさ著者または発行所 内 ~‘' 廿
I 全般
NGO Mid-decade Forum --
World Conference， Copenhagen 
Plan d'action mondial 
Convention sur l'elimination de tout田 l田
formes de discrimination a l'egard des 
femm田
Film program on the Interτlational Alter-
native Women's Conference 
Women 
Women of the whole world 
Women in action for 興aceand progr鎚 S
Statement of International Federation of 
Social Worker百 atthe United Nations 
Decade for Copenhagen， July 1980 
Seeretariat for Women in Development 
Women:s World Banking 
World Paper-一 AGlobal Community 
Ne明 paper，July / August 1980 
Support. ~nesty International actively， 
economically， morally al over the world 
Annagh Prison Regime creating H.Bl∞k 
conditions 
The H-Block Conveyor Belt 




















































Women and ecology 
Planetary Citizens; helping to unite血e
human family 
Association pour 1田 Femmesen
Psychologie 
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3HO Drug and Alcohol Program 
麻毒DPr薬治oug療おraのよnmdびたのAアめ紹lcルのo介hコo3lーHOル中
Tantra Yoga 3HO FOW1dation of 3HOのヨガ運動
Derunark 
Breastfeeding World Health 母乳のすすめ
Organization 
vPo1p.2line o.World p19OP80 ulat10n news service WSin uorIrv』ledny dFCoen orntifleitry ence 題第三な世ど界での家族計函問
9プロイ
7， Ju1y ド8P
Information on maltilateral cin o-mopaetrearntiotn y COW1cil for Mutual 共びb児E童圏諸対国策の、母性およ A58P of CMEA member COW1tries Economic Assistan. 
and child care ce， Moscow 
RFMep凶orlytof仕1eM27E.宅30tinNgovo.n 1 Women and World Health 女性と家合族の報の健告康につい A419P 
Health. 27.30 Nov. 1978 Organization ての会
UNICEF Report， 1979 UNICEFの活動報告 16x22 
国 44P
Hechos Sobre UNICEF， 1979.1980 UNICEF 22x9 
佃 16P
BNraetaiostnfael eWdinogrk，3sh1Joap nf.-o1 rd1e Promotion of W参会加報HO告国母と乳し保て育の共国同内研研究 A413P Feb.1979 
Abortion fRoer liAgibours tiCon aRlitigiohn ts 堕胎法を守刀三るための ア 22xlO メリカの教団体の言い 四 8P
分
四各国の事情
The National CoW1cil of Women of the 韓国の女性について A431P 
Republic of Korea 
Kwangju Brutaliti田 inS. Korea General Association 韓国における光州事件 B517P 
oKf oSreoalin daWrioty mwen ith 
NRalitpioino al wcomemn ission on the role of Office of出e町民i- フ対ィすリピンの女手性当の役割 22x12 
dent of Philippine に る国の て cm 6P 
Activities of the National CoW1cil of National CoW1cil of タイの女性会議の活動 B614P 
Women of Thailand Women of 
Thailand 
bHefrodre san d oaftUer1巴社1ekVaImietunachme田ane iWnvoamsioen  Democratic カ(写ン真ポ入ジりア)の女性の現状 21x30 Kampuchea cm 30P 
Soviet women 1976・1980 Novosti Press ソ速の女性の状況 A48P 
AHgoeunsce y Publishing 
Women in socialist society COW1cil for Mutual ブルガリア、東ベドトナム、 A5 
Economic Assistan- キューパ イッド モ ll1P 
ce Secretariat ンゴル、ポーラン 、ソ
速、チェコの女性
ICElmd---Women's Wdaomy an off Pr1e9s7id5e~ nt アイスランドにおける女 A52P 
E19q8u0 ality law 1976- 性の現状
National CoW1cil of Women， Norway N orske K vinnぽS (ノNルCWウNェ)イのの紹女介性会議 21xl0 Nasjonalrad cm 6P 
pNornwogegraiapn hy women unite to fight agaimt kSviomn emnoet s FPelolm飴ao- ノルウェイのポルノ反対 21xI0 運動 個 6P
grafi 
L一一 L一一一 」 ー
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Women for peace Secretariat Women I乎和運動の呼びかけ IA43P 
for Peace in the 
N etherlands 
Final docwnent of Assembly S出 ionon 1 United Nations 11978年ト7月の軍縮会議IA522P
Disannament で採択されたドキュメン
V 雇用
SBA Fact sheet N 0.34 
Women and work 
Charter for Working Women 
ト
U.S.Small Business 1女性事業主に対する政府IA44P
Administration の援助 l 
Canadian Advisory 1カナダの働〈女性の現状 122xI0
Council on the 1 (統計 Icm6P 
Status of Women 
Australian Council 1働〈女性の憲章。fTrade Union A41枚
Intemational Association for Female I IAFE 
Executives， Inc. 
I IAF宜の活動紹介 A44P 
The right of women to work一一ー
Paramount condition for their equality 
VI 教育
Developing youth through education 
Education in Norway 
Women and education 
The Overseas Education Fund 
A catalogue of reports， surveys， and 
manuals 
Women and world issues--A commu. 
凶tyeducation program 
Child care needs of low income mother百
一一一Finalreport: A synthesis of recom-
mendations from an International Con-
ference， In-Coun甘y Workshops， and 
Research in six countries 
WIDA T A --An internatinal data base 
m叫 networkof Projects， resources imd 
organizations for women in development 
τbe Uni佐rlNations Univer語句:The fourth 
year 1978-1979 




LULAC National ラテンアメリカ市民連盟 121XI0




Minis佐yof Edu- デンマークの女性と教育 120X2!
cation of Denmark I I cm44P 























Women and the Third World Zed Press す第三世界本の女7性冊問題に関 A5 4P 
る単行 の広告
“Third World women speak out" Overseas Develop-
ment Council 
Perdita Hustonの著書 lOx22 
国 3P
Filipino women in nation building Alemar-Phoe凶x フィリピン女子大学編 22xlO 
PInucb. lishing H01出， 国 4P
Latin American women Intぽnational回uca-ホンジュラス、フエルサJレ 22x8 





Publication 1979 OmvEenrt sCeaos unhcivl elop 海外発展委員会の1979年 23X10 の出版物のリスト 国 40P
PubJications， 1979 World Education 教介育に関する出版物の紹 A4 4P 
Women and education Harvard Education- HER特別号の案内 lOX22 
al Review 国 6P
x 日本からの資料
]apanese women 国連婦人の十年中間 4月会議のリポート A563P 
雲日本大会実行委員
Domei's action program 同盟 同盟の行動計画 A411P 
Appeal on South Korea アジアの女たちの会 韓国問題のアピール A41枚
Asian women's Jiberation No.3 ， 買春観光反対 A433P 
福祉と平和と友好の旅 女性の問題を考える 活動案内 15x10 
研究室 国 3P
小田原地域での怠たち5ヶ年の歩み • 1 A56P 
平等:日本婦人の現状報告 全人国団指体協定都議市会地域婦 B525P 
Report 京絡都協議市地会域婦人会連 会の活動 B518P 
Action now in ]apan け国際に行婦動人年を起をこきすっ会か 1 B524P 
Wmahky ingsh，o? uld only girls sttdy“Home- 家す庭す科めのる会男女共修を 共修運動の紹介 B512P 
Do you know the word “Shame" ? 矯風会 買春観光反対のスライド A47P 
の説明
“Beca凶eyou are a woman，一"Wewon't 欽速の7人の女と共 賃転金差別を合対法化する配 A42P 
stand it any more 置換に反
An ap伊alto halt worsening labor con・Women'sA鎚ociation 働く女性の声 B54P 
ditions 。fthe National Ch-
ristian Council in 
]apan 
World peace with the “Currency of Love" Volunteer Love 
Labor Bank 
組織の紹介 A58P 
The low status of women in ]apan-一 あごら 日本の婦人の現状と問題 B516P 
A paradox 点
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世界の仲間一ーデンマーク デンマーク輸出合同 デンマークの概要 A42P 
会議
Fact sheet; Denmark 
AMflfdaisr甘syof of EMFomreaigrn k デンマークの?スコミに A42P ついて
Women in the Danish Parliament デンマーク議会の女性議 A41P 
員の数
Extracts from Danish newspapers 1970年7月1-30日のデン A439P 
?ー 係ク各紙の国抜Z際E婦人会
議関記事の
20 Minutes about Danish agric叫ture Danish Farmer's デンマークの農業につい 27xl0 
Orga凶錨tion て 咽 24P
Farmerぜorganisationsand the cooperative AgricuItural Council デンマークの農業団体と A5 
movement of Denmark と共働運動 144P 
Q~nner House; Information about the Danner Ho凶 e “貴族の館"をしウ経イメンズ・ A53P Womens Centre センターにた過
Danish National Council of Women デンマーク女性会議の紹 21xl0 
介 佃 7P
Emancipation in the Netherlands Minis仕yofCuIti.ral
Affaris 
オランダの女性の現状 A4 76P 
Childhood in Hungary ハンガリーの子ども 24x27 
(写真入り) CsI 71P 
Women in the GDR Council of Minister百 西ド報イツの行動計画実施 A447P 
of the GDR 経過告
What WIZO does in Israel World WIZO イスラエルの国際紹女介性シ 22xl0 
Publicity オニスト機構の 叩 16P
WIZO covers.the map of Israel World W1Z0 WIZOの活動統計 23x17 
Executive 四 2P
Women; abrief report on the status of Israel Information イスラエルにおける女性 20x23 
women in Israel Centre の地位 CsI 20P 
Israel hisoorie Israel Information イスラエルの歴史 A56P 
Centre 
May we commend the authors of the U.N. Dwezpo t.of InfomIatior イスラエル側からの、ノマ 22xl0 
Report レスチナ事情のPR 四 4P
Ur， Baghdad，ほか イラクの観光案内 20xI0 
四 4点
Southem Africa Women's Interna. 南プエアフリカ連邦、ジンパ 22x9 
tional League for 、ゴナラミピア お権よび cm 8P Peace and Freedom アン における人間
題
Black women in Zimbabwe Zimbabwe Women's ジンパプエの黒人女性の A547P 
Bureau 状況
Na託副t討ional.Acti討o叩nCommittee on the S鋭ta出拭t凶 NAC カナダの院外団体(NAC)22x9 
of Women の紹介 cm 8P 
Employment， education and health of MA TCH Inter. カナダで1980年6月に閑 A442P Canadian women: A mid-decade appraisal national Centre いたワークショップにお
ける 6人の発表
The women's revolution in Nicaragua !Nicaragua Commit・ ニカラグアにおける女性 A54P 
t田 inDenmark 運動
区出版物の広告
“Women studies abstracts" Rush Publishing Co. 季刊誌ブ。ス婦人問題研究書 14x9 
のア トラクト 団 8P
“ISIS International bulletin" ISIS 季る刊資誌料。の女情性報に関係のあ A54P 
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